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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
INFORMACION G E N E R A L 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 1.—A la hora de costumbrt 
recibió el conde de Romanones a los perio 
distas. 
Comenzó man i f e s t ándo le s que 'hab ía re-
cibido noticias oficiales de Anda luc í a , par-
t ic ipándole que el Rey seguía sin nave-
dad. 
Agregó que ¡había asistido al entierro del 
ex minis t ro liberal don Diiinetrio Alonso 
C a r r i l l o , y después de cumplir este pia-
dose deber, h a b í a se dir igido ai maniste 
rio de Estado, con el fin de enterarse de lae 
ú l t imas notinias del exterior. 
EJ conde iha recibido una 'carta del em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , en la que le 
da cuenta de las gestiones que realiza pa-
ra lingrar el indulto de los.dos españoles 
condenados a muerte por un Consejo de 
guerra f rancés . E l señor León y Castillo 
expresa sij confianza de que, a i Un, lio 
l l ega rá a ejecutarse la terrible pena. 
En la Presidencia recibió el presidente 
numerosas visitas, entre ellas la de una 
Comisión de vecinos del barr io de Valle-
hermoso, a c o m p a ñ a d a de los diputados a 
Cortes por Madr id , que p ia ló al conde que 
" n o se construya en aquella barriada 
hospital epidémico ;proyectaao. 
El jefe del Gobierno se hizo cargo de la 
solicitud, si bien expresó a los comisiona 
- dos que, aun cuando se c o n s t r u y e n r a l l í e; 
lioepitalj no cor re r ían el menor riesgo, da-
das las modernas p r ác t i c a s nigiemcas, que 
alejan en absoluto toda posibilidad de con-
tagio. • 
Dice Ruiz Jiménez. 
El minis t ro de la Gobernación , al recibii 
esta m a ñ a n a a los periodistas, les mani-
festó que hab í a recibido la visiita del al-
calde accidental de Madr id , quien Je ex-
puso las difiieultades con que tropieza 
para Resolver el conflicto planteado por la 
crisis de trabajo. . 
El minis t ro dijo ^ 1 . alcalde que muy 
pronto se h a b i l i t a r á n ¿ k s cantidades Sufi-
cientes para emprender h^stant^s obra^. 
A d e m á s , en mychas provincias pod rán 
tener ocupac ión gran n ú m e r o de obreros, 
apenas se apruebe el proyecto de ferroca-
rriles secundari6s. 
Muy pronto c o m e n z a r á n las obrao dt-
replanteo del extrarradio de Madr id , en 
las cuales e n c o n t r a r á n trabajo muchos 
obreros. 
Respecto a la cuest ión de las subsisten-
cias, declaró el min is t ro que los goberna-
dores de provincias pub l i ca rán bandos cbn 
Jas tasas de los_artículos de primera nece-
sidad, a medida que las acuerden los Co-
mi tés ejecutivos provinciales, teniendo en 
cuenta las necesidades y elementos de ca-
da pprovüncia. 
E N E L C O N G R E S C 
•Be abre la sesión a las tres y veinte de 
la tarde, bajo la presidencia del señor V i 
llanueva. 
Ocupan el banco azul los ministros di 
Gracia >t Justicia, Ins t rucc ión públ ica \ 
Fomento. 
El señor RUBIO pide que se cuente e 
n ú m e r o de diputados. 
Hay en el salón % diputados y, por tan-
to, se aprueba el acta. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MORENO MENDOZA protesta 
de que un presidente de Sala de la Audien-
cia de Madr id obligara a un testigo a pres 
tar juramento. 
El minis t ro de GRACIA y JUSTICIA 
declara que, conforme a la ley de 24 de 
noviembre de 1910, todos los testigos tie-
nen derecho a prometer por su honor, en 
vez de j u r a r . 
iPromete enterarse de la denuncia for-
mulada por el señor Moreno Mendoza. 
El min is t ro de FOMENTO contesta ai 
ruego q u é ayer formulara, el mismo dipu 
lado sobre una carretera de la provincia 
de Córdoba . 
E l señor MORAYTA pregunta los me-
dios con que cuenta la Junta de Subsisten-
cias para hacer cumplir Jas tasas que im-
ponga. 
Cree el orador que si las encargadas de 
tal misijón son las Corporaciones munici-
pales, no t e n d r á eficacia nada de cuanto 
se haga. 
Termina diciendo que las tasas no se 
deben imponer a los pequeños comercios. 
El s eño r Z p R I T A : Entonces, ¿qu iénes 
van a bacer-cumplir la ley> -
El, s eño r M O R A Y T A : Las autoridades, 
que alguna vez ban de cumplir con su-
deber. 
El minis t ro de FOMENTO contesta que 
no sabe los-medios que la Junta "piensa 
poner en p rác t i ca para el cumplimiento de 
las tasas que ^acuerde. 
Respecto a los sucesos de Pamplona, a 
los que a lud ió al señor Morayta, declara 
que el Gobierno ihará cumplir la ley a to-
dos los extranjeros residentes en E s p a ñ a . 
ORDEN DEL DIA 
Se discute el presupuesto de Goberna-
ción. 
E! señor SI L I O retira una enmienda. 
El señor CASTROVIDO habla de la cr i -
sis de trabajo que se siente en Madrid , y 
•excita a! Gobierno a que la resuelva. 
Se aprueban los cap í tu los 8.° y 9.°, que 
se refieren a l Ins t i tu to de Reformas So-
niales. 
T a m b i é n se aprueban el capí tu lo 10 (Vi-
gilancia) y el 11 (San idaü ) . Este úiltlmo 
con una enmienda del señor Garnica. 
C o n t i n ú a n a p r o b á n d o s e sin debate los 
capí tulos sigujentes, ihasta el 16 inclusive. 
'El señor ROMEO defiende una enmien-
POR TELEFONO 
da al capí tu lo 17, acerca de la publ icación 
de í a " Gaceta». 
El s e ñ o r sLA CIERVA interviene en la 
discusión, y pide que se a m p l í e la tirada 
del «Diar io de las Sesiones», con objeto de 
que se pueda enviar basta los m á s apar-
tados Ayuntamientos de fc^ipana. 
pide t ambién que se haga un extracte 
oficial para la prensa. 
E l presidente de la CAMARA ofrece 
t ransmit i r el ruego del señor La Cierva 
a la Comisión de gobierno interior del Con-
gre3o. 
Se aprueban el a r t í cu lo 17 (ObLigaciones 
generales del ministerio) y el 18 y 19 
;Adminis t rac ión central). 
A l capitulo 20 (Gastos de material) apo-
ya una enmienda el señor BARCIA, que 
es reohazada. 
Igual guerte corre otra del señor SE-
Ñ A N T E . 
Los señores SALAS ANTON y SANTA 
CRUZ consumen turnos en contra del ca-
pi tu ló 21, que se aprueba, como asimismo 
el 22. 
El señor MENDEZ VIGO bace observa 
clones al cap í tu lo 23, acerca de los gastos 
de Correos y Telégrafos . 
Se aprueba hasta el capí tu lo 29. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO de-
fiende una enmienda aP capí tu lo 30, que es 
recihazada! 
Se aprueba el capítulo. 
El señor ZUMARRAGA pide que se con 
signe en el presupuesto l a cantidad nece-
saria para el pago de los alquileres que 
¡se adeudan por el edificio donde es t á ins 
talado el Gobierno civi l dfe .Burgos. 
Queda aprobado el presupuesto ordina-
rio de Gobernac ión . 
L a ley de amnis t ía . 
Se discute luego la anualidad extraordi 
naria para el ministerio de Gracia y Jus-
ticia. 
. E l señor M A R T I N E Z ACACIO defiende 
un voto particular, haciendo distingos en 
tre lo que es ipresupuesto ordinario y ex-
11 aurdinario. 
Es desechado él voto particular. 
El señor GINER DE LOS RIOS pide que 
se apruebe cuanto antes la ley de a m n i s t í a , 
porque se ve venir la sesión permanente,, 
y s i llega no h a b r á Eev de ammsiKi. 
Le contesta e] conde de ROMANONES, 
diciendo que la sesión permanente es oo 
mo la muerte, que se sabe que va a llegar, 
y hay que estar preparados para ella, pt. 
ro de' la que no se debe hablar. 
E l Gobierno no tiene in te rés en retrasar 
.as Cortes de la au tor izac ión que se lea va 
a conceder. 
El s e ñ o r RENGIFO le contesta. 
E l minis t ro de HACIENDA hace el resu-
men del debate. 
Empieza diciendo que, como se han em-
pleado los mismos argumentos que en el 
Congreso, pod ía consiaerarse relevado de 
j o n t é s t a n o s , y as í , sólo r ecoge rá aquellos 
que puedan tener mayor in te rés . 
Se e x t r a ñ a de que se mantenga la afir-
mac ión de que el Gobierno no ihace nada 
en i avor de la agricul tura, cuando entre 
ios proyectos presentados figura el de crea 
ción de un Banco Agr&olá (pie, al conce-
der c rédi tos a los labradores para dcsarro-
Uar sus negocios, contr ibuirá , al mayor 
desarrollo de lia agr icu i tun i . 
Afinma que el Gobierno mantiene lodos 
sus proyectos. 
Recogiendo las afininaciones hechas por 
los regionalistas en el curso del debate, 
les requiere a ejue digan de una vez todo 
cuanto quieren, paraaer basta dónde pue-
de llegar el Gobierno en sus concesiones. 
Es prec iso—añade—que se termine este 
espectáculo de que estemos d í a s y d í a s dis 
cutiendo cuestiones de procedimiento. 
Combate las teorías de Deuda viva y 
Deuda muerta, y a ñ a d e que serian preci-
sos dos proyectos: uno para saldar y n i -
vedar el presupuesto, y otro para los gas-
tos extraordinarios. 
Consiidera inoportuno comparar el (p réJ 
supuesto de 1915 con el actinal, porqué 
aqué l fué aprobado en 1914-, cuando las 
circunstancias eran muy distinta^ a las 
de ahora. 
A l m a r q u é s de Mocthales le dice que m á s 
debe preocupar, y es m á s interesante, asê -
gurar el éxito del emprés t i to , que tratar 
de economizar ¡as acostunjbradas comi-
siones. 
Termina diciendo que H Gobierno lle-
g a r á basta donde sea preciso, y para eso 
solicita la colaboración de tocios. 
Rectifica el m a r q u é s de MOCHALES. 
T a m b i é n rectifica el señor SEDO, el cual 
afirma que se d e b í a n discutir los proyec-
tos económicos antes que los presupues-
tos. 
Rectifican los señores MALDONADO y 
GARRIGA, y se suspende e! debate y se 
levanta 'la sesñón. 
OTRAS NOTICIAS 
Hacia la sesión pe'manente. 
En el Congreso se, ha hablado mucho-cs 
ta tarde de la ses ión permanente, ase'gu 
r á n d o s e que el Gobierno tenía el firme 
propós i to de llegar a ella para obtener 
r á p i d a m e n t e la a p r o b a c i ó n de los presu-1-
puestos. 
A ú l t ima hora .se aseguraba qutí el se 
ñ o r Dato b ^ b í a dado a i Cobierno toda cla-
se de facilidades para La ses ión perma-
. nente, a condición de que. se empleara s ó 
la discusión del proyecto de amni s t í a , y , lo en aprobar el presupuesto ordinar io , pa 
por su parte, m a ñ a n a mismo se puede dis r a legalizar la s i t u a c i ó n económica . 
: u t i r si las m i n o r í a s quieren. 
teatro no sale de las cajas de caudaleri agresores. 
sino a r e g a ñ a d i e n t e s y con extremada ta j l/os «raid» a é r e o s ya e s t á visto que no a ñ e r í a ; p ra el c i n e m a t ó g r a f o sale a rau-Iconst i tuyen un medio ofensi o adecuad  
lales, en catarata, haciendo posibles todas j a las circunstancias, aparte de que las 
as conquistas y todos los s u e ñ o s de los b a t e r í a s destimadas a destruir los d i r ig í 
autores 'de «(films», por raros que ellos 
sean 
Graciais a él se reconstruye la Roma de 
Nerón para cjue este a u t ó c r a t a la destru-
ya: infice;! a SU poder avasallador viven 
en el lienzo Montecristo y Rocambole; de 
bido a su fuerza todopoderosa se levan 
Uní lofe palacios de Creso y d e b i d a s y 
vuelven a andlar en el puerto de Sagunto 
los h i s tó r icos bajeles romanas. 
I>esde Petronio hasta Napo león ; desde 
Cleppatra a la Dama de las Camelias; des 
de Aníbal basta Camilo Dwmoul ins , lodos 
los personajes de la historia y del inge-
nio- buniamxs viven en el telón del cine 
sus propias vidas para que nuestra ge-
.H. cachón los contem(ple en sus igrande--
zas y e'n sus vicios, en sus heroicidades y 
en sus c r ímenes , 
¿Cómo, pues, no ha de vencer el cine-
m a l ó g r a l o , s i . a d e m á s de lo expyrísto, e.> 
un espec táculo económico, a l alcance de 
todas las fortiinde, esquilmadas hov, m á s 
que n u m a, por la c a r e s t í a de la vida? 
Ahora, una Casa e s p a ñ o l a va a dar a l 
cine el viaje de Colón a l Nuevo Mundo, y, 
para olio, a fuerza de miles de duros, ha 
ordenado la cons t rucc ión de las h i s t ó r i ca s 
carabelas ejue llevaron a l gigante y a sus 
hombres a Amér ica . 
Y los que no conocen el glorioso viaje, 
n i aun de o ídas , a p r e n d e r á n a amar aí 
genovés s igu iéndo le en sus amarguras y 
en sus í t légr ias , y los cpie conocemos la 
his tmia del desciibrimiento, iremos con 
el piloto como en un s u e ñ o desde el puer 
to de Palo* hasta San Salvador. 
Estamos boy en época de progreso y el 
teatro no avanza. 
¿Veis, pues, por qué el c inema tóg ra fo 
es el señor y d u e ñ o de todos los espec 
táculos? 
Ezequiel Cueva-. 
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UN E N T I E R R O 
E l seflor Alonso Castrillo. 
E l s e ñ o r CAMBO pregunta sd en la se-
sión de m a ñ a n a se p o d r á llegar a todas las-
p r ó r r o g a s que sean necesarias. 
Los jefes de las m i n o r í a s se muestran 
confonmes. 
El programa regionalista. 
Después de la sesión del Semwlo, se re 
unieron fen el despacho de ministros de la 
Al t a C á m a r a el conde de Roma nones y e 
s eño r Alba con los senadores regionalis 
E l presidente de la CAMARA anuncia tas, pa ra ' t r a t a r del requerimiento que le 
jue m a ñ a n a se d i scu t i rá el dictamen acer . ̂ i7-0 en la ses ión el minis t ro de Hacienda 
:a de la ley de a m n i s t í a , p r o r r o g á n d o s e la P ^ a ique concretaran sus aspiraciones y 
sesión las veces que sea necesario. 
A las nueve de la noche se pone a deba-
te el proyecto autorizando al minis t ro pa 
ra anular la concesión beona ai Sindicato 
le Riegos de Ulldecona para construir un 
pantano. 
E l señor LA CIERVA /formula algunas 
observaciones, que contesta el ministro de 
FOMENTO. 
Se levanta la sesión a las nueve y media. 
' EN E L SENADO 
A las cuatro y media de la tarde abre la 
íesüón el s e ñ o r Garc ía Prieto. 
f ac i l i t á r a s í el desarrollo de los debates 
La r eun ión se redujo a un cambio de 
impresiones, porque los senadores regio 
nalistas manifestaron que era necesario 
que las manifestaciones que ellos hagan 
sean reflejo t a m b i é n de la op in ión de la 
m i n o r í a regionalista del Congreso. 
L a Junta de Transportes. 
Esta tarde se ha reunido la Junta de 
Transportes m a r í t i m o s . 
E l minis t ro de Fomento h a b l ó con los 
periodistas y les m a n i f e s t ó que la Junta 
h a b í a acordado que los navieros dieran 
E n el banco azul se sienta el ministro cu<enta en ^ s e s i ó " P ' ^ i m a de los fletes 
m í n i m o s que pueden apl icar a los trigos 
y harinas. 
A ñ a d i ó que quiere que se haga como con 
los carbones, con objeto de descongestio 
nar los transportes terrestres. 
Claro que los precios no p o d r á n ser 
iguales para los trigos y para las harinas, 
porque entonces se p e r j u d i c a r í a n los inte-
reses de los molineros. 
Dijo t a m b i é n .que la Junta h a b í a apro 
hado varios expedienlec- dé la Subcomi 
s ión , y t e r m i n ó afirmando que la p r ^ x i 
m a ses ión s e r á m u y importante. 
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C O M E N T A R I O S 
le Hacienda. 
Jura el cargo el nuevo «enador por Gui-
púzcoa, señor conde de Arana. 
Ruegos y preguntas. 
Se reanuda el debate del presupuesto 
extraordinario. 
El s e ñ o r GARRIGA intemene. 
Dice que los regionalistas bace tres a ñ o s 
que vienen requiriendo al Gobierno para 
fue acometa una obra de t r ans fo rmac ión 
general. 
Consideran que es .preciso discut i r los 
proyaejtoá urgentes, pero no como el de las 
reformas militares, que ofrece una trans-
formación para dentro de diez. años . 
Aíinma que E s p a ñ a , aunque no se hubie 
ra preparado para la guerra, debía de 
haber aprovechado el tiempo para prepa-
rarse y poder afirmar su personalidad. 
Cree que los Gobiernos debían pres t i r 
mayor a tenc ión a los transportes ferrovia 
ríos y a los asuntos agr ícolas , y no l i m i 
tarse a esperar al 31 de diciembre para 
aprobar los presupuestos y legalizar la si 
tuac ión económica. 
Habla de la cultura, y dice que es pre-
nso fomentar la enseñanza técnica. 
Para estos extremos, el Gobierno puede 
"ontar con la colaboración de los reglo 
i alistas. 
Esas distinciones de presupuesto ordi-
nario y extraordinario es un sástema des 
icreditado. 
Se muestra part idario de que los 157 
millones que figuran en el proyecto debían 
pasar al presupuesto ordinario. 
Por la Comisión; le contesta el señor 
RENGIFO, tachando de injustas algunas 
'as apreciaciones del señor Garr iga y de 
defendiendo la necesidad de consolidar la 
Deuda flotante. 
El señor GARRIGA rectifica'. 
Rl m a r q u é s de MOCHALES consume un 
turno en contra, pidiendo algunas aclara-
ciones. 
Pregunta si sólo se d i scu t i r án los ar 
t ículos 1." y ,2.0 y se r e t i r a r á el 3.°. 
Se e x t r a ñ a de que no se haga constar la 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales 
VRT A i r o O—SANTANDFP 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los dias de once y me-
d ia a une, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.* 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis 
ilmmmém Primara. 1» v i t.—TmUtnm* ISf 
ANTONIO A L B E R D ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de La mujer.-
urinarias. 
4^08 DE ESCALANTE, 10. V 
-Vías 
L O S DOS RIVALES 
A gran velocidad, a una marcha ava-
salladora y r a p i d í s i m a , el cine se va ha 
ciendo el d u e ñ o de todos los e spec tácu los 
públ icos , viviendo por su cuenta una v i -
da i«au grand bourgeois», regalona y opu-
lenta. 
Mientras que las tiples y los tenores y 
los b a r í t o n o s se d e s g a ñ i t a n sobre las an 
tes^loriosas tablas de los escenarios—hoy 
venidas a menos por mor de tantas y tan 
tas cocineras escotadas qué cantan «El pó 
l icb lne la» y «El Cipr iano»—, para que oi-
gan sus trinos los acomodadores, los d-
la Empresa y el fitifus», los cines rebosan 
de gente, que está en ellos como el pez en 
el agua, d á n d o s e post ín a poca cosía , pre 
sumiendo por poco taés (fc n ula en loca-
lidades que, en teatros, cuestan el oro y 
íl moro. 
La s u p r e m a c í a del cine no ha sido con-
quistada por casualidad y sin mér i t o s pa-
ra ello. E l cine y el teatro han luchado h 
brazo partido descomunal batalla <JII el 
gusto del públ ico, supremo juez, y el cine 
ma^ba vencido. ¿ P o r qué? Porque es el 
n á s rumboso y el m á s or ig inal , porque 
no reconoce o b s t á c u l o s , porque progresa 
ontinuamente. Confesamos que es m u y 
lamentable decirlo, pero no hay m á s re 
medio. Hablando de este asunto^ con refe-
rencia a E s p a ñ a — ú n i c o campo donde nos 
•)tros podemos espigar—, tenemos que de-
cir que el teatro es tá hoy peor que nunca, 
ñor fal ta de libretistas y mús icos . Salvo 
a l g ú n que otro chispazo de ta l cual pere-
grino ingenio, que le sirve unos meses de 
ountal , el teatro e s p a ñ o l decae a ojos 
vistas, rueda por La'pendiente del fraca 
so, casi toca a su fin, empujada por sus 
ú l t i m o s abastecedores, los s e ñ o r e s del re 
t r u é c a n o y el chiste gordo, y en tanto, ej 
cine trae "a su pantalla las m á s fan tás t i -
cas creaciones, que no s e r á n muy a r t í s -
ticas—casi n inguna pantomima lo es—, 
pero tienen el encanto de la novedad, la 
a t r a c c i ó n del despilfarro, la gracia de ¡o 
MOR TELÉFONO 
• M A D R I D , 1.—Esta m a ñ a n a se ha veri-
ficado el entierro del ex minis t ro l iberal 
señor Alonso Castrillo. 
La concurrencia fué enorme. 
A d e m á s de los escritores, periodistas y 
artist.i.s, asistieron numerosos pol í t icos ele 
todos los partidos, diputados, senadores 
y una nutrida represen tac ión del Conse)o 
de É s t a d ó . 
E l señor Maura as is t ió en representa 
ción dé la Acndemla de Jurisprudencia. 
ipresidieron el duelo el jefe del Gobler 
no, el s e ñ o r G a r c í a Prieto y casi todos los 
ministros. 
Pío-de afirmarse que el acto c o n s t i t u y ó 
una grandiosa man i fes t ac ión de dneio. 
d e m o s t r á n d o s e La gran s i m p a t í a con que 
contaba en v ida el gran amigo del s eño r 
CaiKilejas. 
El c a d á v e r del s e ñ o r Alonso Castrillo 
recibió sepultura en la Sacramental de 
.San Isidro. 
Boda aristocrática. 
Ayer, y t ambién a las doce de la ma-
ñ a n a , se celebró otra boda en la capilla 
de las Siervas de M a r í a . Era la de la be 
lli.sima seño r i t a E lo í sa Casanueva Gon-
zález, con el dist inguido joven indust r ia l 
vallisoletaaiü don Miguel Luis Corral . 
Bendijo a los contrayentes don Anas 
iasio González Ramos, cape l l án de la pa 
rroquia de Santiago, de Val ladol id , y pa-
riente del novio; siendo padrinos d o ñ a 
Anastasia Corral, madre del " n o v i o , y nuee 
tro pa r t i cu la r amigo don Juan Manuel 
Casanueva, padre de la n o v n a . 
Como testigos firmaron el acta don 
Emil io dé Angulo y Gut ié r rez , don Joa-
q u í n Santinste Buega y d o n L e o p o l d o 
R o d r í g u e z Sierl-a. 
Terminada la ceremonia, pasaron los 
numerosos invitados a casa de los pa 
dres de la novia, en la calle de Castelar, 
donde por el resturant Royalty se sirvió 
un i -p i elidido almuerzo, oon el sig-uien 
te me mi : 
Delicias rusas. 
Huevos escalfados Rossini. 
Langosta y langostinos pa r i s i én . 
Suprema de pollo imperial . 
E s p á r r a g o s salsa holandesa. 
J a m ó n de Praga salsa M á l a g a . 
Ensalada i ta l iana . 
Tarta Chantilly. 
Helado de Moka. 
' Postres. • 
Vinos: Sauternes, m a r q u é s del Riscal. 
Campagne Pommery et Greno y viuda 
Clicquot. (seco y dulce). 
Pedro Ximéne'z. 
Cafés y licores. 
A c o n t i n u a c i ó n se Improvisó un an ima 
do baile. 
Los novios salieron en el tren de las 
cinco menos cuarto para Bilbao y otras 
capitales e s p a ñ o l a s , y t e r m i n a r á n el via 
je en Val ladol id , donde la feliz pareja fi-
j a r á su residencia. 
Les deseamos una eterna luna de miel . 
bles van aprendiendo su papel y consi-
guen derribarlos con frecuencia. 
Y esas p é r d i d a s experimentadas por las 
escuadrillas germanas no encuentran com-
pensac ión suficiente mora l n i material , 
« » * 
Respecto a las excursiones de los bu 
ques Ugeros, debe decirse que son simple 
mente una muestra gal larda del buen 
esp í r i tu que an ima a los marinos del Kai -
ser, áv idos de emular a sus c o m p a ñ e r o s 
de t i e r ra ; pero que no pasan de ah í , ni ha 
cen m á « que confirmar el poder ábsotu^o 
de sus enemigos. 
Sal ir por olesen cuanto aparece la flota 
inglesa, tras haber ejecutado cuanto se 
•les antoja en sus propias barbas, & un 
espec táculo precioso, que aprecian los in -
teligentes en lo que vale, porque para lie 
var a cabo tatas h a z a ñ a s son indispensa 
bles el valor, la pericia y la oportunidad 
en un grado m á x i m o ; m á s d e s p u é s queda 
todo como estaba, s in que la c i r cu lac ión 
m a r í t i m a se in terrumpa. 
Los acorazados de Jellicoe la guardan 
con eficacia, desde sus bases, con sólo te 
ner sus calderas y sus c a ñ o n e s prepara 
dos. 
• * * 
Comienza a decirse, f u n d á n d o s e en las 
es tad ís t icas publicadas por el Lloyd, que 
loe aliados sienten escasez de barcos para 
sus necesidades comerciales. Esto no p á s a 
de una f a n t a s í a , porque las p é r d i d a s su 
frkias se han compensado con las nue-
vas const^ucciopes de una m a ñ e r o am 
pi la . 
Lo que ocurre es que los armadores, es-
t imulados por el peligro y la codicia, ele 
van progresivamente los fletes, causando 
un alza intolerable en los precio^ de las 
subsistencias y de las primeras materias. 
El Gobierno inglés se dispone a interve 
n i r en ese asunto, y la eficacia de s\is 
disposiciones se ha de sentir pronto'. 
•Ni por el m a r n i por el aire s e r á venci 
da la Gran B r e t a ñ a ; en cambio, su s i t ú a 
ción en el Continente empeora de un mo 
do visible, porque el p róx imo vencimien 
to de Rumania es una prueba de su impo 
tencia, 
Y venimds siempre a parar a l cal le jón 
s in sal ida del equil ibrio de fuerzas que 
muchos hemos previsto desde el pr incipio 
de la c a m p a ñ a . 
Existe a q u é l , de hecho, en el frente 
f rancés , en el ruso, en el i tal iano, en el 
de Macedonla v en el de Asia ; neutral iza 
el poder n a v a í a los éxi tos terrestres y 
n inguno de los dos bandos es capaz de 
cantar esa v ic tor ia en cuya busca extre 
man súe sacrificios. 
Nadie quiere ceder; pero al fin t e n d r á n 
que bacerk^. 
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Por el porveij SantaiÉr. 
El pasado lunes íuié recibido por su ilus 
t r í s ima , el s e ñ o r obispo de Santander 
don Francisco de Asís Gut ié r rez , quien 
expuso a nuestro a m a n t í s i m o prelado su 
Ideas respecto al porvenir de Santander 
que son ya bien conocidas por todos. 
Su i lus t r í s ima q u e d ó encantado de 
exposición que le ihizo el señor Gut iér rez 
y le recibió nuevamente ayer, en su ipaíla 
ció, para oír le la conclus ión de sus pro 
yectos. 
Confiamos en que esta deferencia serví 
r á de ejemplo a todos, y al conferenciante 
de es t ímulo en su noble propaganda. 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada d 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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LA SEÑORA 
ha fallecido el dia i de d'ciembre de 
A IOS 52 AÑOS DF. EDAD 
después de recibir los-Santos Sacra; 
K. i . P. 
"Su esposo don Mariano Gar i •• 
don Antonio; hermanos Seei^ini1!'0 
Ulpiana, Gonzalc-Ciaudia y My la' 
sobrino J o s é Pardo'(de 'cVtnérríl' 
sobrina Angeles Pardo, v i i ^ ^ pi' 
chin, y demás parientes, 
RUEGAN a vas amistades er 
comiendeni » Dios su alma 
« asi tan a I a conduce ón del J 
dáver , que tendrá lugar liov a 
las doce del día, desde la ¿Va 
mortuoria. Gándara , 2. has-a (3 
sitio de costumbre; favor noí 
el cu I les vivirán eternamente 
agradecidos. 
La misa de alma s J celebrará hoy 
las ocho de la mañaíia, en la parroquia 
de Santa Lucía. 
San andar, 2 d i diciembre de I9i'g 
Funerar ia de Angel Blancn, vpias 
Teléfono 227. seo, 6. 
DesfliiÉs de le i s r l e 
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I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
Continna el Almirantazgo a l e m á n qne 
•iendó demostrar a su r iva l que poseo 
elemontos sufieientee para causarle da 
tto.% ñq obstante su poder y el despliegue 
enorme de fuerzas que tiene verificado en 
as c e r c a n í a s . d e sus costas. 
A l efecto, cinpk'a tos zeppelines y los 
bmines ligerójS del úl t i inu tipo r ap id í s imo , 
( | i K ' son c- ípacts de escapar por su mar-
lia veloz, en cuanto se ven amenazados 
por una escuadra superior. 
Respectó a los bombardeo* de las na 
vés aé r ea s , los sucesos confirman el j u i : 
ció que varias vecets beiüos estampado 
acerca de olios. No son importamos los 
desperfectos que causan en los edificios 
mili tares ni industriales, y só lo ocasionan 
v í c t i m a s aisladas, cuyo n ú m e r o , con ser 
lamentable, no impone a la poblac ión c i -
POR TELEFONt» 
Los que no asisten 
M A D R I D , 1.—Un telegrama de Zurich 
anuncia qne la C á m a r a de diputados hún-
gara (había decidido, en su r eun ión del 
1 s á b a d o , que todos sus miembros fuesen a 
Viena para asist ir a' los funerales d_ 
Francisco José , pero se dice ahora que va-
rios diputados h ú n g a r o s , del part ido de la 
independencia, h a r á n una d e m o s t r a c i ó n 
a b s t e n i é n d o s e de asistir . 
Rehusan de tomar parte en la ceremo 
n í a fúnebre , a fin de mostrar basta dué 
punto desaprueban la pol í t ica de la guerra 
de la que fué iniciador el Monarca falle 
cido. 
Llegada de Guillermo II a Vlena. 
Comunican de VIe-na que el Kaiser llegó 
a aquella capital , con su séqu i to , el martes 
por la mañao ia , siendo recibido en la es 
tación del Norte por el Emperador Cal-
los V I I I . 
Cuando el tren e n t r ó en agujas, el Em 
perador Guillermo estaba en la portezue-
la de su coche sa lón . 
En. Oa cara tenía a ú n las huellas de su 
ú l t i m a indisposic ión. 
Antes de bajar del coche, el Emperador 
de Alemania fué saludado por el Empera-
dor Carlos, con gran cordial idad. 
Los dos Soberanos y sus séqui tos , mar 
cha ron en au tomóvi l e s a l palacio de Hof 
burgo, en el cual visi tó el Kaiser a la Em-
peratriz Zfita. 
Luego fué a la iglesia,,donde estuvo lar 
go rato orando, cerca del t ú m u l o de Fran 
cisco José.. 
El Emperador de-jó a l l í una magníf ica 
corona, en nombre suvo v de su regia es-
posa. 
Poco después , el Emperador Carlos su-
bió a las habitaciones del Kaiser. Los dos 
Monarcas, d e s p u é s de unos instamos do 
animada, c ing la , fueron juntos al n lmuer 
zo que se les b a h í a proparado. 
¡Después de baberso despedido do la Em 
poratriz Zita, Guil lermo I I m a r c h ó en au 
tomóvii , con ol Emperador Carlos V I I I , 
a la e s t ac ión del Norte, donde se encontra-
ba ya el personal de la Embajada ale 
mana. 
Los dos Soberanos se despidieron afec-
tuosamente, d e s p u é s de haberse abraza-
do y es t redhádose las manos unas aiantas 
veces. 
Por miedo a un atentado. 
A creer algunos despachos de Amster-
dam, la decisión tomada por el Kaiser de - P 
v i l un pán ico que se traduzca en deseos no asistir «. los funerales de Francisco Jo 
de te rminar la lucha. Amtes bien: esa» «é, h * nido dictada por el temor de un 
v i ^ a ^ a ^ a ^ v t - w v v v v v w v v v v v ^ v v v vvvvv^^ 
bién a su repugnancia de mostrar m 
públ ico . 
Se considera su act i tud comó aaa. faha 
de amistad hacia, el joven matriinonio im 
perial , y se recuerda que en 1914, tirapoco 
quiso asistir a los f u u e í a l e s del archidu 
que Francisco Femando. 
E l kronpr inz , a ú l t i m a hora, ha anun-
ciado que no puede estar presente a los 
funerales del falleoido Emperador de Kw 
t r ia . 
VWVa'VVWVWWWVMOAA.VVVVVVVVA/W 
Los cuadros de Riancho 
.Mucihas distinguidas personas, aman-
tes de las Bellas Artes y animadas por el 
plausible deseo de favorecer a los artistas 
han ayudado ya, en su-propósi to deeortéai 
un lote de sus ú l t imos y bellísimos cua-
dros, a nuestro admirado amigo el inspi 
rado paisajista m o n t a ñ é s Agustín Rian-
obo. 
Ya dijimos que el celebrado pintor, por 
tratarse de algunos cuadros de elevada ta-
sacrón -que s e g u i r á n expuestos en el Ate-
neo de Santander I asta el 15 del comen 
te—, ha fijado el precio de 25 pesetas a 
cada una de las cuarenta únicas pápele? 
tas de dicho sorteo. 
Consideramos m u y bou roso para los sft 
ño re s (pie hasta ahora iban adquirido nú 
meros el publicar a q u í sus respetados nom-
bres, que tantas veces 'han figurado en las 
listas de los bienlhecbores, do los patroci-
nadores de toda obra digna no aplauso. 
Son los señores don Alborto Corral, tina 
Maximil iano P i ñ e i r o , don Víctor Diez, 
don Isidoro del Cíumpo, don Leopoldo Cor-
tines, don Ramiro Pérez , don Juan Mac 
Leñan , don Arsenio Odriozola, don Javier 
Riancho, don' Mapuel .Quijano, don Ga-
briel Pombo e Ibar ra , don Antonio Cabre-
ro, don Adolfo Paido, don José María de 
Pereda, don T o m á s Oria, don José Cabre-
'ro, don Pedro Torriente, señora viuda de 
don José M a r í a Quijano, don Antonio Ló-
pez Dór iga , don Alfredo Liaño, señora viu-
da de Abarca, don Francisco Garría y don 
Angel Jado. 
El excelent ís imo Ayuntamiento, el Ban-
co de Santander y el Unión Club han ad 
quir ido t ambién papeletas del sorteo. í-a 
excelent í s ima Dipu tac ión acordó que re-
suelva sobre su adquis ia ión la Comisión 
provincial . 
No dudamos que Agiustin Rianalw lo*, 
g r a r á ipronto completar el número ele ras 
personas entre quienes se efectuará el sor-
loo, que se e n c o m e n d a r á a una Comisión 
de las mismas, para que presida la mayor 
seriedad a la ad jud icac ión de tan valioso 
lote de cuadros. 
AíVVVWWl/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW^^ 
LOS SIN TRABAJO 
DESORDENES EN 
PO« TELÉFONO ' 
Ante ol Ayuntamiento.—Manifestación de 
protesta.—Contra los coches y e9C^„. 
rates. E l coche tíal ministre de Hao,en' 
da, apedrealdo—En Fomento. Mañana 
trabajarán. 
M A D R I D , 1.—Esta m a ñ a n a un "i|,,l",.v' 
so grupo de obreros sin trabajo se esw 
nono frente al Ayuntamiento, en deina» 
da de papeletas para encontrar ocupacio 
en las obras de la. v i l la . 
Como no lograro-n, su aspiración, P1' 
movieron un fuerte desorden. 
Gran parte de las obreros, qu« fo r tm 
han un nutr ido grupo, se dirigieron p 
la calle Mayor y Puerta del Sol a la 
de Alcalá , donde promovieron vanos 
'.•ándalos. * ... | 9 
M á s tardo, on la calle del Barqinllo, ap 
drearon un t r a n v í a , varios coches y ic 
Dieron el cristal de' una tienda do 
1) re i*í<i-
T a m b i é n fué apedreado el cocho dein> 
nistro de Hacienda, a l que rompieron 
dos los cristales. irS 
Después se d i r ig ie ron los B"niP(fii ,.,,1) 
vez a l Ayuntamiento , donde les ofrecí 
ra bajo." J¡ 
A las seis de la tarde se p r e s e n u r ^ 
jos obreros 
ser 
I ministerio de Fomento IO» ,FN 
rabajo y una Comis ión subió a i "11 
nar con el m ih i s tm . , , . ' fci-
El s e ñ o i > G a s s e t l l amó al alcaide » ., 
cíenla!, y después de comforenciar 
i i j o a los obreros que m a ñ a n a , ^ j|er-
nados a d i í ^ 
. w w w w v w w v w f W ^ 
Cuando h a y á i s probado todos los J 1 ^ . 
camentos contra la TOS FERINA, « j ' ^ 
QDTTTS y toses rebeldes de actr 
acrudof» v í T ó n n o o s sin obtener aliv1 • 
did al F E R I N O L . . ,. t fca-
l > venta en toda» las fannac1*8 ^ 
guerla», 
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« ^ . , , l ¿ „ " ' « « e n t . . Mn duda para ?n « sepa Frente de los M k a n e . EjéroHo del Jas dos oriUaa dal rioy que anmentd a ra- van njado e s t o s ^ ^ 
fragata " O V a l e n . que , « vejez « « « I t a d . ^ l m « l » . . . ^ & K S t ™ ^ K T ^ - ¿ n la VaMmUa. s e ^ u ú n o s progresando, prevenido en el ar t iculo 21 de! vigehte re-
- * -«C^«.-IA««/ ar , in n v ^ f n n ^ n /lo « n M i f t r n n . udent . _ . • ^ í , , , , , - ^ ^ ^ U ^ i t r , rio in 1 ^lamento Dará la ejecución de la ley de I I 
La 
Eu los t i empoé que oorren, del sumer 
./ihlc y el dreadnoughiíí, parece un anacro- E l granado rep__ 
^isñio vor sobre las aguae, entre el t r a j í n que llegó cargada (̂ e p e t r ó l e o a imo-.n,. 
(IP1 puerto, la e she l t á í i gu ra de la a i i t> puerto aun no hace muchos día?, y qué . 
^.gua Trága la , con eu 
f inMUie de paln-s, cor 
ídajefi y ie la . 
Coritemplada b a j ó 
c\ punto de vista a r t í s 
l i ru , MO cabe duda, que 1 
es nláis bella que el 
[mqne niodr-nid; perd 
c i i n n ' k i belleza no sin--
\.,' para g m ó d e é coé&e* 
piste ba jó mitodo 
del tuina y daca, raer 
!cantilmente se queda 
la fragata, ebu resj^r 
ID a ¡su li ival. a un ni 
vel algo m á s bajo de 
io ( j i i e el la quisiera. 
ú Estamos en lus'tiem 
píit; dé la velocidad, y 
la tor tuga ya cási n < 
éxiéte má« qué eu a!-
gün grabado de la Zoo 
logia, porque hasta cu 
hs Mn^.-'is di-.-eniona. 
Pero todas l'is co • 
lae. como todovs los eé 
:Tes, luchan por su exis-
tencia, aunque para 
, n.'nla o casi na la sir 
v ni Así vemos ai'in, 
por la monda t i e r m de 
¿'.astilla, a los carro- " 
fna.to« con su hilera d ; 
ínulas , in tern i ihpien-
dü fí\ paso di ' \Q* auto 
n" ' \ (les; -así vfmo$ to 
d.iviu, sobu- los ma 
hes, ¿ a s lindan fraga 
las, i c ó n el velamen 
(lesplega-dq ai viejito. 
« u p a r s e tmbajosamen 
ye suhr las olas, nave-
• gáiidii poco a poco, 
i é s t an i^ >, en lo posible, 
|iegoc;| i a Los i rasat-
lán:icn-,-. ha.bláttdónotj 
'de gloria-- p r e t é r i t a s , 
m ^ . r á b e i a s glor iosa» 
v navius heroicos. 
^ Mas ¡av. que te «Avalen», bajo su apa l a causa do la larca navegac ión hecha, ha 
riein-ia de v-o â ant igua, tiene algo muy I estado en el dique de Caina/.o para «re-
• ! s d íds presehtes en su panza. Ruboro - [poner se» . 
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D E L A G U E R R \ E U R O P E A 
l'OR TK I R FON O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial franoés, de las 
tres de la tarde de hoy, dice: 
«La noche t r a n s c u r r i ó en calma en todo 
el frente. 
Las f áb r i ca s de Trouvil le y loe campa 
ínclitos de la región de Douville, hau sido 
bombardeados .» 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
El comunicado oficial de Oriente, dice 
así: 
«Al Noi i- de r , n i m ¿ a . dieron un violen 
to contraataque I*» g e r m a n o b ú l g a r o s con 
ira las posii tóriee i 'iltimamente conquista 
tlae por íós servios, siendo re-chazados en 
cottjutttoj c a u s ó n d o l e s serias pé rd ida s . 
En algunos puntos lograron poner pie 
'in las trincheras que h a b í a n perdido.— 
El mal tiempo impidió el desarrollo de 
las opei-acioncs 
E-n el Pri lep hubo serio bombardeo de 
nuestra a r t i l l e r í a y fusi lería.» 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
ÜÍJ comunicado del Oran Cuartel gene 
ral bnibániéo, d icé : 
"Naila nuevo que s e ñ a l a r , aparte de 
duelos de a r t i l l e r í a cu el extenso frente 
p a n i c u l í i m i e n t e violentos en los sectores 
d&l Atiere y del Somme.» 
Oteo comunicado inglés dice: 
«Nada nuevo que s e ñ a l a r , aparte de fue-
ifp tic me tral la enemiga contra n u e s t r á f 
p o - i - i n i c s en dirección de. Ooudecourt .» 
OTRO COMUNICADO INCOES 
(Jtro comunicado del Estado Mavor in 
glés. dice : 
' •F íen les Norte y Noroeste.—-Las accio 
des de e.stos frentes ee lian reducido i 
vlolentois fuegos de fus i ler ía y a r t i l l e r í a 
en las regiones de Huscen y p'rava. 
Freute Oeste.—Viva acción de ar t i l le r ía 
enemiga en Feadiconu. 
Preble Sur—No ha cambiado la ni tuá-
ción." 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El uomunicado dado por el ( i rán l inar 
tal general rumano, dice lo siguiente: 
"Ayer hubo acciones de a r t i l l e r í a y 
eomhates locales a lo largo d^l frente. 
En la región de Orunitza hemos cogí 
do una trinchera enemiga, llena de c a d á 
veres. 
raniMciu hemos cogido muchas muni 
cioiies y otro material de guerra. 
Nuestros aviones bombí i rdea rnn las in 
mediai-iones de F i tán .» 
> F i P n t é s Norte y Nordest-. v-.-ion -
violentas un todo eí frente. 
Remos progresado en e l , valle de Ru 
ceut y fu la l 'rohova.-
Frente del X>este.—.Continúan las vio 
lentas apribnes en Glavaciot. 
Frente rumano.—El enemigo ha ataca 
W a ios rumamm en los caminos del Danu-
hio a íh ica res l , cerra de C.iuvangi, Calu 
gabéri y Comana. 
K - n localidad La ocupó por la tarde 
Por la paz. 
Part icipan de Londres que un diputa 
m ha preguntado si el Oohierno ha Éod\ 
do n e g a í las intr igas hechas en América 
y en otros nunt^vs a favor de la paz, -.irnos 
de que haya Ih-gado el éxito de-los alia 
dos. y si esta dispuesto a declarar públi 
'•amenté qué no ^e t r a t a r á de ello en tan 
|o une los alemam^s (K-upen territorios 
a liadog, 
Mr. PoiKirt L a w le ha respondido, en 
fombre del (iohierno, gue esa cues t ión de-
'he ser objein de un estudio por parte de 
!ps aliados :^«(Hasta que llegue ese momen-
t^—ha dicho—no puedo hacer otra decía 
lación: iQg aliados, cuyos terr i tor ios es 
•^n alín en podér de fas enemigos, pueder 
- s i a i seguros del concurso del Gobierno 
'nglés. 
Los clUitics seguirán recibiendo mercan-
cías de los Estados Unidos. 
I'e Washington dan cuenta que el pre-
-id. nie de los Estarhxs Unidos no consen 
t i ia en n i n g ú n caso el embargo america-
2© sobre las exportaciones para hxs alia-
<I()S. \ 
En (.se sentido ha hecho ya una declara-
•¡'m el secretario Lanssing. 
^ r , Wilson debe su ú l t ima elección a 
Estados del Oeste, que S(jn agr ícolas . 
Ai-epiar el emihángb sobre la expor tac ión 
Ule carnes y trigos, ser ía oponei-se abier 
fememe a los intereses de los ganaderos 
>' agricultores. 
Para los prisioneros-
S ^ ' M u n c í a n de (i inebra q u é , con motivo 
W la decisión inma.da para que en el pe-
" ' " l i , del 15 al 2í) de diciembre no pueda 
sfr expedido n i n g ú n paquete para los pr i 
poneros de guerra en Alemania, la ofl 
Wosa «Oaceta de la Alemania del Norte» 
Acribe que ta! medida »e ha tomado rtnl-
camente porque el correo a l e m á n está re-
cargado de trabajo, motivado por las ex 
sedaciones de Navidad para el e jé rc i to ' a le 
"aián, lo que le impide encargarse del une 
vo aumento de tráfico que ocas ionar í í in 
¡as expediciones consider-a bles'destinadas 
a. los prisioneros de guerra. 
A dichos prisioneros se les p o d r á n en 
véar los paquetes de Cavidad antes de esa 
i n t e r rupc ión del servicio. , 
Dichos paquetes h a b r á n de ser expedi 
los antes del 15 de diciembre, y los p r i -
sioneros los r e c i b i r á n exactamente el mis-
mo día de Navidad. 
Nuevos acorazados gigantes. 
Te leg ra f í an de Londres que en el arse 
nal naval de La. Clyde reina una ac t iv i 
lad incansable, noche y día . 
iSe han construido y se construyen acó 
razados gigantes, ante loe. cual.-'s los an 
bigubs i l r ea i inonghís parecen mindatnras. 
Estos nuevos navios disponen dé Itis tháfi 
poderosos medios de combate. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
í)e Petrogrado transmiten eil siguient.1 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel ge-
neral del ejército ruso: 
<(Frente occidental.—En la región de la 
aldea de Pelianka, al Norte de Smnrgone 
han tomado la oíftnsiva algunos destaca 
meiitos enemigos, siendo detenidos por 
a d e s t r ó fuego y rechazados a sus í r inche 
ras. 
Nuestra a r t i l l e r ía disperso tres colum 
ñ a s enemigas que avanzaban hacia el Fs 
te de ("loroilitchi. 
En la región le la aldea de Coria iza s.» 
han apoderado nuestras tTÓp&s de una 
posición eiieraigva que estaba cerca dr' 
nuestras lineas. 
En los C á r p a t o s forestaie^ n o s hemos 
apoderado del monte Kouraroukala . a on 
ce verstas al Sudeste de \\ 'aka>ka. y he 
mos hecho pi-isioneros a cien alé manes, 
cogiéndoles tres ametralladoras. 
En la región de las colinas al liste .!,-• 
Kir l ibaba, c o n t i n ú a la lucha. 
En dos d í a s hemos tomado en ese punto 
990 prisioneros, 13 ametralladoras y dos 
aroyeciore.'-. 
Frente del C á u c a s o . — ü n destacamento 
eñfligo ijue comba t í a en la tegión de 
Wane. de spués de un fracasado aiaiine dé 
la noche ú l t ima , lia retrocedido en la re 
Í í6n de Wastan. 
En la de Sakkizi . han capturado.nues 
'ras tropos un convoy de i? animales car-
gados de ti^igo.» 
En el Serado francés. 
Comunican de P a r í s que en cuanto se 
abr ió té ses ión en el Senado, el presiden-
,e. a n t é numerosa asamblea, dijo que ha 
hía recihido de M. Clemenceau, presiden 
v de la Comisión del ejérci to, en nombre 
ríe dicha Comisión, una demanda de in 
terpelación sobre las operaciones mi l i ta 
íes, v, particularmente, ebbj'e el avitualla 
miento, -los efectivos, ias pnm.'ra.s mate 
l iar- v la marcha de las operaciones.. 
La' peMcióiu está firmada por Ciernen 
jéaUi Duomert. Caídos Humh:ut. E b r i q ü e 
Mérenger, Luciano Cornet. Gervasio Jean 
•i •nein. Piitihon. Cazeneuve. etc.. hasta 27 
nombres. 
La fecha del debate se fijará uno de es 
ais d ías , de acuerdo con el Gobierm 
El presidente, da t a m b i é n a conocer que 
M. Debierre. quiere mterpelar sqb'íe 
ibastecimiento c iv i l , la crisis de ios trans 
nortes y la de los carbones. 
COMUNICADO A L E M A N 
De Ñauen comunican el siguiente parte, 
mblicado por el Gran Estado M/iyor ale 
m i l i , a las einco de la tarde: ^ 
« F rente-' occiden ta 1.—N o h a y na da 11 i g 
io tle menc ión en todo el frente. 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del pr ínci 
pe Leopoldo de Baviera.—En el Zlota-Li 
pa, las tropas otomanas, de spués de re 
chazar los ataques rusos, persiguieron al 
enemigo, c a u s á n d o l e fuertes bajas. 
Ejérci to del archiduque José.—Lae tro-
pas rusas, y a l Sur las tropas pümáriafiy 
continuaron su avance de despejó en lós 
Cá rpa to s . 
En el desfiladero de Tobljohica, e! eneitíi 
go a t acó tenazmente a nuestras tropas, 
que le rechazó con pé rd ida s . 
Tampoco ayer el abundante derroche de 
sangre v muiiiciones de las tropas enemi-
gas. Ies \ l ió victoria alguna en todo lo Iñi-
go del frente. 
-Las-tr incheras ocupadas por nuestras 
tropas fueron atacadas por el enemigo, 
que fué rechazado en lodos sus ataques 
En los combates librados en las or i l la -
de Smotrek, se dis t inguieron Jos cazado 
res de Marbourg , los cuales, en' un raid 
que emprendieron, trajeron de una posi-
ción enemiga M) prisionero* y don ame 
•,roU*dotM. 
Las tn-opas alemanas y a u s t r o h ú n g a r a s 
han hceho 300 prisioneros m á s . 
Nuestras columnas de in f an t e r í a , a lo 
largo de los r íos de la Valaquia, Oampo-
lung v RUesci, cogieron ayer nuevo bo-
tín de"municiones/prisioneros y c a ñ o n e s . 
El enemigo tomó la ofensiva contra n ú e s 
tras tropas del r ío A l t y en diferentes sec-
tores de este río, pero la ofensiva f racasó . 
E l e jérci to del Danubio que p e n e t r ó por 
las l lanuras de Nejawo, se ha acercado a 
la corriente inferior del Arges. en direc 
ción de Bucarest. 
A d e m á s del bot ín cogido anteriormente 
por los a l e m a n é s , la cifra de prisioneros 
hechos es de 2.500, 21 c a ñ o n e s y tres ame-
i ral Lad o ras. 
En la Dobrudja, los ataques del enemi 
go c'oñtra el ala b ú l g a r a , fueron rechaza-
dos con grandes p é r d i d a s . 
Frepte de Macedonia.—Las tropas de la 
Entente intentaron avanzar contra nues-
tras posiciones del Norte; pero el vigoro 
so fu go de con tenc ión de nuestras t ro -
pas hizo q ü e se malograran estop inten 
tos, >. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El ( ¡ ran Cuartel general del «Jérciio 
i taliano comunioa el sitruienP' |»arié ofi-
cial : 
«Actividad creciente en todos los fren-
les del Adigio, .Astico. Este de Goritzia y 
el Gateó. 
Los aeroplanos enemigos volaron sobro 
varios puntos del frente, siendo rechaza-
dos. 
Lanzaron numerosas boinbas sobre 
Grignu y Val Sugana, s in causa i- v íc t imas 
ni d a ñ o s . 
paa de nuestras escuadrillas bombar 
deo la es tac ión de Solam, al Norte de Ro 
verelto. provocando varios incendios, y 
o t ra l anzó numerosas bombas sobre la es-
feación de ReifemBei^:. en el valle de Bra 
ni ja . 
Varios trenes fuerim alcanzados y des 
t ru ídos . 
Nuestros aparatos regresaron indem-
nes. » 
. «En la noohe del 29 de noviembre, tres 
hidmplanos italianos ihicieron un raid so-
• bre la ciudad a u s t r í a c a de Pola, arrojan-
do numerosas bombas. 
A pesar del fuego de las b a t e r í a s anti-
a é r e a s y de los ataques de los hidroavio-
nes, toiios nuestras aparatos regresaron 
indemnes .» ' 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to servio, dice 
lo siguiente: 
«Ayer buho combates locales en la re-
gión de Grunitza, algunos de los cuales 
fueron sangrientos. \ 
É n uno de ellos m u r i ó gloriosamente el 
teniente coronel Voliogin-Popoaah, al fren-
te de la unidad que m a n d a b a . » 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i tal iano, dice 
'lo siguiente: 
«En la noohe del 30 de noviembre, los 
hidroaviones franceses «H 5» y «H-4» vo-
laron sobre Pola, arrojando cuatro bom-
bas, una de las cuales hizo blanco. 
A l regresar el «H-ó», fué atacado por 
cinco «fokkers», aceptando ei combate. 
Las dos aparatos regresaron indenmes .» 
L a cuarta sesión secreta. 
De P a r í s anuncian que, a las dos de la 
tarde, ha comenzado la cuarta sesión se-
•i eia, bajo la presidencia de Desohanel. 
L a prensa francesa y el arzobispo de T a 
rragona. 
Todos los periódicos de P a r í s dedican 
gran eSpagio a comentar elogiosamente las 
decía ra, liohes bechas por e! arzobispo de 
Tarragona. 
Desaintarco de ic-s rdiades en el Píreo. 
De Atenas comunican que^han desem 
bareadó marinos franceses en el P í reo . 
Lord Asquith y lord Balfour. 
Annn ¡an de Londres que lord Asquitih 
mejora notablemerjte. 
H y ya se ha ocupado de varios asun-
tos y ha recibido visitas. 
Lord Balfour c o n t i n ú a en cama. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Otro comunicado del Cuartel general 
rumano, dice: 
«Fren te s Norte y Noroeste.—Salvo en el 
fren Oeste de Moldavia y al Norte del 
valle de Huscen, ha babido muchos violen-
tos combates en todo el frente. 
En Tabia-líusi^i, Pradoka y en el valL. 
le Prahova hubo vivas acciones de artille-
ría, a c o m p a ñ a d a s de acciones de infan-
tei'ía. 
L o s ataques del enemigo fueron renha-
zad . 
N i - ' - ; . ' : , . Í.crias, qm- se retiran de Cam-
poluno-, • ido violentamente atacadas. 
Retroceden en el valle de Drannovitza, 
hacia N'eiic'csany. 
F r e n , ' d Oeste.—Hubo luchas violen 
tas en el ¡rente de Sobeski, valle de Pla-
vaceve y vade de Neaulos, basta Ounsano. 
Nuestras tropas ban becho varios cen-
t' nares de prisioneros y han cogido algu-
na - a me! ralladoras. 
En la Dobrudja ban Huevos ataques en 
todo el frente.» 
Almirante ruso fallecido. 
De Petrogrado anuncian que ha íalle-
•nlo el a lmirante A velan, ex minis t ro de 
Marina . 
Grñvisitaa situación de Greda — E l Go-
bierno griego contesta al ult imátum. 
a la izquierda del e jérci to de la glamento para 
rechazamos repetidos ataques del corriente. 
enemigo. 
AJ Noroeste de Grunitza, fué rechazado 
un intento de avance del a d v e r s a r i o . » 
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L AIN Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O t i . 
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1>K M Í Ü J I O O 
l 'o» TELÉGRAFO 
Los carrarveístas confiesan su fracaso. 
•MADRID, 1.—Noticias de El Paso dicen 
que los c á T r a n c i s t a s reconocen que Vi l la 
se ha apoderado de Chihuahua. 
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«Real Unión», de i r ú n — « R a -
oing Club», de Santander. 
Estos s e r á n los equipos que en la tarde 
de m a ñ a n a , domingo, p r o p o r c i o n a r á n a 
la a f ic ióa m o n t a ñ e s a ocas ión para sabo 
rear lo que el h ig ién ico y culto deporte del 
fútbol tiene de bonito, emocionante y no 
ble. 
E l juego que en los Campos de Sport 
d e s a r r o l l a r á m a ñ a n a el formidable once 
dé la «Real Unión» , de I r ú n , s e r á , sin du-
da alguna, del agrado de todo buen afi 
cionado, pues no v e r á en él la bruta l idad 
((iie eñ algunas ocasiones esgrimen los 
ignorantes que carecen de ciencia y ha-
bil idad suficientes para dominar el ba lón , 
sino que, por el contrario, s e r á todo 61 
juego noble, l impio , elegante, caracteri-
/ ido por sus bonitas combinaciones y ma 
temát i cos pases, d i s t i n g u i é n d o s e entre és 
tos el llamado « p a s e / d e la m u e r t e » , que 
ejecuta de una manera irreprochable el 
delantero centro del equipo i r u n é s Paitri 
ció Arabolaza. 
iSi a esto a ñ a d i r n o s que el «Rac ing» va 
dispuesto a juga r todo lo que sabe, para 
aminorar todo Jo posible el enorme desca-
labro que algunos aficionados le auguran, 
no es aventurado asegurar que el encuen-
tro de m a ñ a n a s e r á de los que dejan im-
perecederos recuerdos en la h is tor ia de 
po r t í va de la M o n t a ñ a . 
En el n ú m e r o de m a ñ a n a d a r á cuenta 
a mis lectores de los jugadores que a l i 
n e a r á n ambos equipos. 
SUSTITUTO. 
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La tasa del carbón. 
En el ((Boletín Oficial se pub l i có ayer la 
siguiente real orden: 
Excelent ís imo s e ñ o r : Visto el dictamen 
emitido por la Junta central de Subsis 
tencias: 
iResultando que en el mismo se propone 
que, con c a r á c t e r general, se regularicen 
los precios del c a r b ó n sobre v a g ó n en es-
tac ión de part ida, con arreglo a l siguien 
te detalle: ¡ 
Clases de carbón y precio de venta por to-
nelada. 
Aglomerados de Asturias, 38 pesetas. 
(ralleta de Asturias , 40. 
•Cok asturiano m e t a l ú r g i c o lavado, 51. 
•Cok de río, 27. 
Cribado de Asturias , 40. 
Menudo y granza de Asturias. 30. 
Hul la para fragua, 29. 
Cok de hornos (usos domést icos) , 43. 
Cok de pi la , 32. 
Galleta de Puertollano, 35, 
Cribado de Puertollano, 37. 
Antraci ta de P e ñ a r r o y a , 43. 
Menudo de Puertollano, 10. 
Considerando que los nrecios del ca rbón 
destinado a l consumo del hogar han al 
canzado cifras tan elevadas, que eviden 
teniente requieren la in te rvenc ión del Go 
bienio con objeto de que, s in pé rd ida ña 
momento, quede resuelto, en lo posible 
un problema oue tan hondamente afecta 
al in te rés públ ico , y especialmente a las 
clases menesterosa^»': 
Considerando que la cues t ión del car 
bón dedicado a las grandes indust r í a s sf 
presenta con mayor complejidad, impo-
niendo un examen reflexivo de cuanto^ 
elementos de ju ic io se c o n c e p t ú e n indis 
nensables a fin de evitar que concesiones 
inspi radas en un legí t imo y notorio in te rés 
colectivo pudieran degenerar en benefi-
cios particulares obtenidos por unos ele 
montos productores del p a í s a expensas 
de fóa otros, con d a ñ o de la justicia y po-
sible p e r t u r b a c i ó n de la e c o n o m í a gene 
ra l , especialmente en sus relaciones con 
la indispensable Impor t ac ión del combus 
tibie extranjero: 
Considerando que, en cambio, no existe 
razón eficaz para no extender a la peque 
ñ a industr ia el mismo r ég imen de tasa 
aplicado a l consumo domés t ico ; pero la 
d e t e r m i n a c i ó n de la ex tens ión p r á c t i c a de 
aquel concepto y su s e p a r a c i ó n del a t r i 
buido a la gran industr ia envuelve, igual-
mente un problema técnico y económico 
que la A d m i n i s t r a c i ó n no puede estable 
cer a u t o m á t i c a m e n t e s in esclarecimientos 
previos que incumben a esa Junta y a los 
organismos y representaciones que la in 
legran. 
Considerando que no s e r á justo apl icar 
el rég imen de tasa a productos y servicios 
en re lación con las f áb r i cas de gas y de 
m á s entidades de industrias similares, sin 
amparar las a su vez del mismo rég imen 
de precios reducidos •para los combusti 
bles que como pr imera mater ia han de 
emplear en su propio y esencial funciona 
miento: 
L a explicación que ped ían les í u é nega-
da, y quedaron despedidos. 
u l t i m á t u m (pie le d i r ig ió el a lmirante 
Fournet, sobre la entrega inmediata de to-
do el armamento del e jérc i to griego. 
La contestacirm definitivamente ne-
gativa. 
La s i t uac ión es eñ extremo grave pe'-o 
,bay esperanza de que se mantenga el or 
Considerando, en fin, que s e g ú n se dis 
(.oninnican de Atenas que anoche e! Pontí en él a r t í c u l o 4.° de la lev de 11 del 
Góbiérno griego envió la con tes tac ión a i • corriente, el Gobierno se bai la autoriza-
do para regular con c a r á c t e r general el 
precio de las subsistencias alimenticias 
y primeras materias; 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el Consejo de ministros, y a pro • 
puesta del min is t ro de Hacienda, se ha 
servido disponer lo siguiente: 
1.° Quedan establecidos en todo el Reí 
no, como precios m á x i m o s de venta de los 
carbones sobre v a g ó n en es tac ión de par 
tida que se destinen al consumo del bogar, 
los propuesto^; por la Junta central da 
Subsistencias que se indican en el «Re 
sul tado» de esta 'misma real orden. 
'2.° Las Juntas proAdnciales, teniendo 
presente los gastos desde el punto de or i 
gen al de destino, la u t i l idad prudencial 
que hayan de obtener los intermediario;. 
V las circunstancias especiales de los pue-
blos de la provincia respectiva, fijarán 
el aumento de precio oue'en cada locali 
dad deba pesar sobre, el s eña l ado , cuidan 
do de que el de venta a l consumidor guar' 
de siempre la p ropo rc ión conveniente con 
el que se determina sobre vagón en esta 
ción de p a r t i d a 
Las Juntas provinciales, una vez que ba 
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den. 
En el P í reo ha desembarcado un desta-
camento aliado. 
Desórdenes en Atenas. 
El corresponsal del «Even ing Post» en 
Minas , dice que la ciudad es t á llena de 
resei vistas. 
- han con firmado que las tropas de la 
Tesalia han salido con di recc ión a la ca 
oiial • 
ñ a n i - ¡ v a l l a d o d e s ó r d e n e s en el centro 
de Atenas. 
E l almirante Beaty, comandante en jefe 
de la flota británica. 
De l 'o ldhu comunican (pie el a lmirante 
P.ea;y. nuevo comandante en jefe de la 
dota h r i t án i ca , ha tomado posesión de su 
ca rgo. 
La despedida de l -a lmirante de su bu-
que ins ignia «Lion»; fué emocionante. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en la mayor 
parte del frente.» 
U L T I M O COMUNICADO A L E M A N 
El comunicado del Gran Estado Mayor 
a l e m á n facilitado por la noche, dice fl«í: 
«En la reglón d«l Sommi , enfloiwo en 
< \ t - • 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
I HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
RAYOS x: 
De 11 * 1 y de 3 S-Daolz y Velarde, 1, fl.» 
3. ° Que se invi te a esa Junta central 
a proponer u n r ég imen de o r g a n i z a c i ó n 
para el abastecimiento de carbones a las 
industr ias nacionales, sobre las siguien 
Les bases: 
A) Apl icac ión de la tasa anter iormen 
te establecida a las p e q u e ñ a s industrias. 
B) D e t e r m i n a c i ó n técnica y econórm 
ca de su dis t inción de las grandes indufl 
tr ias y coeficientes ' diferenciales entre 
unas y otras. 
C) Rég imen especial para las fábr icas 
de gas, y en general las de alumbrado y 
calefacción por aqué l u otro procedimien 
to, destinadas a servicios púb l i cos , y cuyos 
motores se a l imenten con c a r b ó n . 
4. '' Que como consecuencia de las dis 
posiciones anteriores, revise la Junta su j 
propuesta de tasa, por si a l reducir la apli 
dación de ésta , entendiem que cabe toda 
v ía en beneficio de los consumidores, > 
singularmente con re lac ión a determina 
das minas favorecidas por su proximida I 
a grandes centros de consumo, el bajar 
aquellos tipos, s in perjuicio de lo cual 
la presente réa l orden c o m e n z a r á inme 
diaiamente a su r t i r sus efectos. 
Lo que de real orden comunica á vuecen 
cia para su conocimiento y efectos consi 
guientes. Dios guarde a vuecencia muchos 
a ñ o s . — M a d r i d 28 de noviembre de 1906.— 
Alba. 
S e ñ o r presidente de la Junta central de 
Subs i s tenc ias .» 
VVVVVWVVVVVVVMAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
El Rey en Sevilla. 
pon TK.r.ÉrnNo 
Excursión a Jarillas. 
M A D R I D , 1.—Comunican de Sevilla que 
el Rey fué en a u t o m ó v i l a Jari l las, donde 
a lmorzó . 
Por la tarde r eg re só a Sevilla s in nove 
dad. 
"lio Ü h a l M i I j e la u n " . 
Accediendo a las proposiciones hechas 
por la Unión Musical E s p a ñ o l a , a l autor 
de este ya popular tango argentino, el 
dist inguido joven don Antonio Gorordo, se 
ba decidiido a editarle, y hace pocos d í a s 
se han puesto a la venta los ejemplares, 
lujosamente presentados. 
E l éxito alcanzado por nuestro buen 
amigo ha sido indiscutible; desde que la 
s i m p á t i c a y genti l art ista Argent in i ta le 
e s t r e n ó en esta ciudad en el Sa lón Prade-
ra, ha recorrido toda E s p a ñ a y hoy ha 
llegado a hacerse popular, l levándole en 
su repertorio varias cupletistas. Nosotros 
le hemos oído ya hasta en organillos. Na 
da, pues, de e x t r a ñ o tiene, que la Unión 
Musical E s p a ñ o l a , ante los muchos pedi 
dos que le h a c í a n - ^ p r i n c i p a l m e n t e en B i l 
bao, que es donde ha obtenido m á s éxi 
to—tratase para hacer esta edición con el 
joven Gorordo, a l que felicitamos eince 
ra y cordialmente, a l mismo tiempo que 
comunicamos esta grata noticia a los lee 
tores, seguros de que muchos, sobre todo 
las jóvenes lectoras, han de ag radecé r -
noslo, pues estarian deseanido se i m p r i 
miera para tenerle t a m b i é n entre las obras 
de su repertorio fami l ia r . 
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L A L O T E R I A 
l'OR TELÉFONO 
M A D R I D , L—En el sorteo de la lo ter ía 
verificado hoy. han resultado premiado* 
los siguientes n ú m e r o s : 
Con 100 000 pesetas. 
3.052.—Córdoba. 
Con 60.G50 pesetas. 
4.245.—Madrid y Barcelona. 
Con 25.003 pasatas. 
25.188.—Barcelona y Sevilla. 
Ccn 1.500 pesetas. 
9.164.—Ba rcelona. 
26.735.—Bilbao. 
21.352.—Madrid y Bilbao. 
5.987.—Burgos y Osuna. 
30.808.—Granada. 
?1,813.—Coruña. 





21.297.—Cádiz y Vigo. 
AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVXV'X'X'VVAV'VVVV 
A propósito de un vía e extraordinario. 
En sus t i tuc ión de los tr ipulantes desem-
barcados, se pnocuró ayer otros el cap i t án 
señor Rodr íguez , que manda el «Alfon-
so XIII» . 
Este buque se hizo anoene a la mar con 
rumbo desconocido. 
(De «La Voz de Galicia».) 
S B M t l D i S TRE¥IJ*H0 EU?ÍF 
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D E B I L B A O 
i¡:e ofl í n n m 
Ayer estuvo a vernos el fogonero del bou 
«Alfonso XIII», Emil io Colfezo, para ro 
garnos que b ic iésemos algunas aclaracio-
nes a nuestra ánformación de ayer respec-
to al viaje extraordinario para que dicho 
vapor b a h í a sido contratado reciente-
mente. 
He a q u í las manifestaciones que el señor 
Collazo TÍOS h i zo : 
—CuanUo el ((Alfonso XIII» se bizo a la 
mar, llevando a su bordo al c a p i t á n ex 
tranjero, éste hubo de manifestar al pro-
pio Collazo que era chileno y no urugua-
yo. Po r m á s que su interlocutor t r a t ó de 
averiguar a q u é armadores pe r t enec ía el 
buque de 2.500 toneladas que el chileno de-
cía mandar, no fué posible que acertase a 
.decirlo. 
Este detalle y e! de haber afirmado que' 
el cargamento de traviesas lo tomara en j 
Terranova, bizo nacer marcada descon-
finza respecto de las manifestaciones de: 
extranjero. 
A l emprender su viaje ek «Alfonso XI I I» ! 
no se dijo a sus tr ipulantes rwi una sola 
palabra de a dónde i r í a n a i del objeto del 
viaje. 
Tampoco es cierto que se hubiese hecino 
gest ión alguna .para procurarse e s t a ó h a s 
o remolques en E | Fer ro l . 
El barco salió de La Coruña para la ve-
cina ciudad departamental con el objeto, 
de contratar el c ronómet ro . 
Eran las cinco y veinte de la tarde. Se 
echó m a r afuera con el intento de remon 
tar el cabo P r io r iño , y n^. pudo lograrlo 
dado el mal estado de la mar. Entonces 
fué cuando volvió de arribada a La Coru-
ña . No llegó, pues, a i r a la Estaca de 
Vares. 
Una vez aquí , Eimilio Collazo, en repre-
sentac ión del personal de m á q u i n a , y dos 
compañe ros m á s , representando al de cu-
bierta, fueron a visi tar al armador. 
Reco rdá ron l e que su contrato ante la 
Comandancia de Mar ina era para dedi-
ar5e a las faenas de la pesca, con la obli-
gación de avisar tres d í a s antes caso de 
desenrolarse. , 
A ñ a d i e r o n que se baldan enterado de 
l ' O H TELÉFONO 
BILBAO, 1.—Esta, noche h a n llegado, 
procedentes de San Sebas t i án , tres t r ipu-
lan'es del v á p o r «Lucienne», que el d ía 28 
fué hundido por un submarino a l e m á n en 
las costas dé Ó w e s s a n t . 
El «Luciennp» pertenecíia a u n a Compa-
ñ í a h i lbn ína , desplazaba 1.054 toneladas 
y navegó anteriormente con cd nombre de 
«Fel isa» , perteneciendo a la m a t r í c u l a de 
Gijón. i 
Los n á u f r a g o s llegados-son el pr imero y 
segundo oficiales y el p r imer maquinista . 
Se muestran r e s e r v a d í s i m o s . 
M a ñ a n a d e c l a r a r á n en la Comandancia 
de Mar ina . 
Llegada de Oosorio y Gallardo. 
M a ñ a n a , en el. tren expreso de las diez 
y cuarenta, l l e g a r á el señor Ossorio y Ga 
l lardo, que viene p a r a tomar parte en el 
m i t i n que el domingo p r ó x i m o se cele-
b r a r á en Durango. 
Se prepara entre los maurisfas un gran 
recibimiento a l entusiasta propagandista 
del maurismo. 
VVVA AAA'VAAAAAAAA AAAA AAAAA AAAAAA A AAAAAA AA-VVAA/VVVW 
L O S T E M P O R A L E S 
POR TELEFONO , 
Las personas salvadas. 
V A L E N C I A , 1.—El n ú m e r o to ta l de las 
personas salvadas milagrosamente de la 
ca tás t ro fe , son 26 mujeres, 17 hombres y 
31 n iños . 
E l alcalde de A l v a l á de la Ribera ba 
pedido con urgencia socorros. 
E n Carcagenie se han hundido dos ca-
sas. 
Los d a ñ o s son enormes. 
E l gobernador c i v i l ha ordenado a los 
alcaldee que bagan la Memoria de loe da-
ños . 
En Ale i ra se r e t i r an las aguas de las 
calles. 
El problema del hambre. 
V A L E N C I A , 1.—El verdadero conflicto 
que se plantea es e l del hambre y el t ra-
bajo. 
I^ is cosechas e s t á n destrozadas y, ade-
m á s , no puede recolectarse la naranja. 
Se han enviado a A lc i r a 2.000 raciones 
de. pan. 
Se ha confirmado que Manuel Sánchez , 
de veintisiete a ñ o s , m u r i ó en una alque-
ría . 
En las tahonas de Valencia se hacen 
8.000 kilogramos de pan para Alc i r a . 
AWVVVVVVVVVVVVWVVXA/VVVVVVVVVVVVW 
Sección necrológica. 
A la edad de cincuenta y dos a ñ o s dejó 
ayer de existir la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Amal ia F e r n á n d e z Iglesias, dama que, por 
sus virtudes, era m u y apreciada entre sus 
conocimientos, en los que deja u n sensible 
vacío. 
A su desconsolado esposo, don Mariano 
Garc ía , bijos y d e m á s parientes enviamps 
nuestro sentido p é s a m ^ . 
¿V. O % T V I I í S í O I V 
O C U L I S T A 
v Consulta: W a d - R á s , 7, 1.9, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo. de cua-
•o * cinco 
Taléfvn* * 7 « 
Carlos R o d r t e Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una. en el Sanato-
•ío del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
*n *a -iomicllo. W^d-Ri», 3, S.» 
m o c e r o » TRHUWO veruadera flnreriallda'í 
Dr. F- de la Torre . 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O . K. 1 • 
I R O Y ^ í , T " V " 
GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
Susur»aü t n •! Sardlner*: MIRAMAR 
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Kepi' t ísenianit; : don Santiago Maza, Se 
•ova. 
que la ruta del buque era dirigirse a las • ^IP111^0 X Santander 
costas Sur de Ingla ter ra y ' vo lve r luego! nepreaentante en Ramales: don Pedro 
hasta 350 millas afuera del cabo Fin is te -1 ' 
rre, empresa que juzgaban pel igros ís ima, 
porque a tales distancias de tierra no po- y* o V'y r*\ r\ Q^-fi Av» 
dr ía resistir el buque un temporal. j * * C*. M U I O \ J O " L11"^ í I • 
. J ' J í " a ! r n e n l e ' le ™í?arciT11 ! f l-s dijes1 PspotlalUta M eiifwmMiadn de la nariz. 
miente cuál era el destino y el . ¡1 
objeto de su viaje, ya que, habiendo sido fargaata y eiaa*. 
asegurado el buque nnle*sde zarpar, era Coasalta de i i««ve a VDA y de dos & ttia 
Wglco asegurar !ae vidas. , 9 L A K 9 A , N U K C f t Q fiSt v 
1 
mMKmm 
- - ' ' • . — • • ^ . - i . - ^ w ^ - ^ t r .^^.-^,(r-«wPm.v;,'v...» 
canas 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I É R E , de París. 
Es la linica tintura que ha sido declarada, INOFENSIVA y asi consta en los certificados de los ANÁLISIS hechos el! varios LABORATORIOS NACIONALES Y EXT RANJEKOS.—A la primera aplicacidn quedan las canas admirablemente tenidas y después, i ^ . 
dola una vez cada dos meses, se conserva el color. FORTIFICA extraordinariamente las raices de los cabellos, haciéndoles CRECER Y QUITANDO LA C A S P A . - L o hay para los colores C A S T A Ñ O , C A S T A Ñ O O 5 C U R O Y NEGRO, y quedan tan hermosos y n ¿ 
turalesqueno se conocen que sean tenidos. ^ V E N D E E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S D E MADRID V P R O V I N C I A S . - E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Casa Beltrán, SiD f 2 3 . - » .-Se el en lides los casos. 
raí 
BOLSA D E MADRID 
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B O L S A D E L B A O 
Fondos públicos. 
4 por.lOO Inter ior , serie H, a 76 por 100; 
serie C, a 76 por 100. 
5 por 100 Amortizable, diferentes series, 
a 95 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, emisión del 1 
de julao de 1915, a 101 por 100. 
Obligaciones def Ayuntamiento 'de B i l -
bao, a 88,50 por-100. 
Valorea comarclafss. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, a 325, 327 y 
327,50, pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 535 pese-
tas. 
Naviera Sota v Aznar, a 1.810, l.S&O y 
1.860 pesetas. 
Idem, a 1.870 y 1.875 pesetas, fin del co-
rriente. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.875, report, 
precedente. 
Idem, a 1.900, 1.930, 1.940, 1.950 y 1.960 
pesetas, del d ía . . 
Idem, a 1.870 y 1.877 pesetas, fin del co-
mente , report, precedente. 
Idem, a 1.885 pesetas, fin del corriente. 
M a r í t i m a Unión , a 1.492, report, prece-
dente. 
Idem, a 1.510/1.520, 1.530, 1.535, 1.540, 
1.535, 1.545, 1.540, 1.535 y 1.540, del día . 
Idem, a 1.501, fin del cío miente, report, 
precedente. 
Idem, á 1.530, 1.545 y 1.550 pesetas, fir 
del corriente. 
Idem, a 1.500 pesetas, fin del corriente 
con prima de 80 pesetas. 
Idem, a 1.600 pesetas, fin del corriente 
con pr ima de 100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.760 pesetas, 
report, precedente. 
Idem, a 1.765, 1.780 y 1.785 pesetas, de! 
día. 
Idem, a 1.704,50 y 1.765 pesetas, fin dei 
corriente, report, precedente. 
Idem, a 1.790 pesetas, fin del corriente. 
Naviera Badhi, a 1.740 y 1.745 pesetas. 
Naviera Olazarri , a 1.430 pesetas, report, 
precedente. 
Idem, a 1.465 v 1.470 pesetas, del día. 
Idem, a 1.438,50 y 1.439,15 pesetas, fin dei 
'•orriente, report, precedeniu. 
. Idem, a 1.410 y 1.460 pesetas fin del co-
rriente, precedente. 
Idem, a 1.465 y 1.480 pesetas, fin del co-
rriente. 
Idem, a 1.480 y 1.485 pesetas, fin del co-
rriente, con p r ima de 100 pesetas. 
Can táb r i ca de Navegac ión , a 815 pese 
tas. 
Vasco-Cantábr ica , a 875, 880 y 885 pe-
setas. 
Naviera A u r r e r á , a 850 pesetas, prece-
dente. 
Idem, a 840, 835 y 830 peseta^. 
Idem, a 850 pesetas, fin del corriente. ' 
Minas de Dícido, a 1.110 pesetas. 
Unión Eléctr ica Vizcaína, a 700 pesetas. 
[Tníón Electra de Viesgo, a 615 pesetas. 
Sociedad Basconia, ordinarias, a 690 pe-
setas. 
Sociedad a n ó n i m a A n r r e r á , a 985 y 975 
pesetas. 
Unión Besdnera Españo la , a 205 pesetas. 
Sociedad -General de Indust r ia y Comer-
cio, serie B, a 1.215 y 1.250 pesetas, 
ídem, a 1.270 pesetas, fin del corriente. 
Ouro-Felguera, a 160, 150 y 160 pesetas. 
Sociedad Española, de Explosivos, a 276 
por 100, precedente. 
Idem, a 277, 280 y 282 por 100, del día . 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, pr i -
mera hipoteca, a 91 por 100. 
Idem id . , emásión de 1902, a 84,40 por 
100. 
Idem de Oa Bobla, a 80 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera ihipoteca, a 65,40 por 100. | 
Sociedad Electra de Viesgo, a 101 por 100. 
(Bonos de la Constructora Naval , a 105,95 
por 100. 
Obligaciones de la ídem id . , a 95,25 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s dheque. precedente, a 
82,80. 
• Ing la te r ra : Mandhester pagadero en 
Londres a treinta, d í a s avista, precedente, 
a 28,80. 
Londres rtheque, a 22,93 y 22,95. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 5 acciones, a 1.640 pesetas 
acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé 
dula, a 62 por 100; pesetas 10.000. 
In te r io r 4 por 100, a 75,85, 76 y 76,15 
por 100; pesetas 20.000. 
Obligaciones de la Sociedad General 
Azucarera de E s p a ñ a , sin estampillar, a 
78 por 100; pesetas 4.000. 
Idem Constructora Naval, ó por 100, a 
00,50 por 100; pesetas 11.000. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnfstraolón de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazán da ¿eaá«, en et Se-
r ró de Ion Anp?!»»: 
Pesetas. 
No se a d m i t i r á n n i ñ o s qm- no estén cpm-
prendidos en La edad de cuatro á seis 
a ñ p s . 1 ' 
Las instancias se p r e s e n t a r á n durante 
un plazo de ocho d í a s , a contar desde la 
pub l i cac ión de este anuncio, en lia S e c u -
t a r í a de dicha Junta, Vela^co, 4, 1.°, iz-
quierda, de once a una. de Ja man a ñ a , 
los d í a s laborables. 
,VVVVVVVVVVVVV\\\M/VVVVA/VVVVVVAAArtX^ 
ibra de la p r o p É de la Fe. 
Presidida por el excelcnn^imn é Uustrí 
simo señor obispo, se ce leb ra rá m a ñ a n a , 
domingo, fiesta de San Francisco Javier. 
Patrono de la Obra, a las doce, en el coñ 
vento de M a r í a Reparadora, la jun ta ge 
neral de esta A s o c i a n ú n . 
Por la m a ñ a n a , a Las "siete y media , , en 
la iglesia del Sagrado Corazón, « e r a 'a 
misa, seguida de c o m u n i ó n generai 
VVVVVVVVVVVV^VVVVVVV\AAAAA'\VV^VVVVVV'VV\a'VVVVVVVV 
Suma anterior 3.151,65 
Don JT)sé G á n d a r a 1,00 
Doña M a r í a G á n d a r a 1,00 
Doña Concepción G á n d a r a 1,00 
Don Antonio G á n d a r a 1,00 
Don Laureano G á n d a r a (difunto). 1,00 
Total 3.156,65 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos : m á x i m a , una pe-
seta. , 
A^A'VVVVVA^AA/VVXAAAAA'VVXVVX^A^'VVXA/VVVVVVVVV^A'V'VVVV 
V i d a r e l i i r i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno primero de esta secc ión . Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
La v ig i l ia y misa que en ella se celebren 
e rán aplicadas en sufragio del alma de 
' o ñ a Faustina de la Riva y Sierra, socia 
umorar ia que fué del t u rno quinto. 
* * * 
La v ig i l i a celebrada, el d í a 25 del pása -
lo por el turno quinto, fué aplicada por 
íl eterno descanso del a lma de don Fer-
iando Ca lderón de la Barca. 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a domingo, c e l e b r a r á esta Cofra 
día su función mensual en la iglesia de 
San Miguel , con los cultos ságuientes : 
uA las ocho, misa de c o m u n i ó n general, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote 
tes. 
.Por la tarde, a las cinco, función r e l i ' 
^ioea con Rosario y v í a -c ruda , rezado. 
Tenninado éste se h a r á el ejercicio de la 
a d v e n á e-a honor de la P u r í s i m a , te rmi 
nándose con La bendic ión del San t í s imo 
Sacramento y cán t i cos . 
XOOWAaVVVVVXM/VVVVVVVVVA/VVVVVVV^ 
P r ó x i m a la apertura del Comedor i n -
fant i l , que la Junta, de P ro tecc ión a la 
infancia sostiene en el dis t r i to del Este, 
de esta capital , y Ti a l i ándose vacantes 
en el mismo veinte plazas, se hace públ i 
co para que presenten soliicitudes quienes 
se hallen dentro de las condiciones si-
guientes: • , . . . 
1. ' H u é r f a n o s de padre y madre. • j 
2. a Hijos de v iuda pobre." j 
\ 3.11 Hijos de padres pobres de solemni 
dad. 
De pesca.—l^as lanchillas dé fefiSCa que 
salieron ayer a sus faenas, Vegipsanm 
a Puertochico con gran cantidad dte be 
sugo, chicharro y sarda. 
Algunas lanchas forasteras recogieron 
gran cantidad de besugo, que por lo visto 
abunda ahora por nuestras costas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
L a trágala «Svalen».—Remolcada pul-
los vapores «Cuco» y « J a u r e g u í z a r » . sa l ió 
ayer del dique do Gamazo la fragata no-
ruega «Svaj ín» , quedando amanada a la 
boya de los vapores córreos . 
Hoy c a r g a r á unas 900 toneladas de are 
na para hacerse a la mar dentro de unos 
d í a s con r u m b e a Nueva Yf)rk. 
E l «Freder ik-Kinght» . -Ay M por'Ja tar 
de q u e d ó colocada la hélice al vapor i n 
glés «Freder ik Kinght» . 
Los trabajos han sido realizados por 
dos buzos de Bilbao y ios obreros de la 
Casa de Corcho. 
Después de colocada ca rgó de nuevo la 
carga que estaba depositada en gabarras. 
Se espera que dentro de unos d í a s se 
haga a la mar con rumbo a Inglaterra . 
El «Alfcnso Xl l l»*—Mañana por La tai-
de l l ega rá a nuestro puerio. procedente 
de Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o es 
paño l «Alfonso XIII», conduciendo cien 
pasajeros v doscientas toneladas d f carga. 
. E l «Alfonso XII».—Del 7 al 8 es espera 
do el t r a s a t l á n t i c o español «Alfonso XII». 
qne, procedente de Nueva York y Haban1., 
conduce numerosos pasajeros y carga. 
Buques entradoe.—«Tordens-Kíold»,'" de 
La C o r u ñ a , en lastre. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Cabo Rriór», pac» 
Bilbao, con carga general. 
«Gallo», para Bayona, con lingote. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapore3 de Francisco gareifl): 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes)-, en Avilés. 
«Mar ía Cruz», en Avüés.' 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
«María r io t i lde» , en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Bilbao 
«Antonia García», eia Bí ínáo. 
«Rita Ga rc í a» , en Santander (Astil lé/üj . 
Gompañia Santanderina 
«Peña Angus t ina» , en SarPtapder. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiffc 
« P e ñ a Rocías», en CardifT. 
«Peña Sagra» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Gijón. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje, a Tampa. 
Cempaftía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a Avr. 
«As^n». en Ayr. 
Vapores ds Adolfo Paedo 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Alicante, 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Mon taña» , en viaje a Santan 
der. 
Partes recibidos en la GomandaríCia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a mejorar el liem 
po en las costas de Galicia. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marejadi l la fiel Nordes-
te) nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,52 m. y í),2í) n. 
iBajamares: A las 2,48 m. y 3,23 t. 
Reíojerfa t-t Joyería Í - : Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y P 
CALZADOS DE MODA 
ROMA: 
Ecgenlo Gutiérrez nüm. 14 
S A N T A N D E R 
(antee Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Ráe, 7.—Teléfono 717. 
"El PneMo Cántabro" Si1:, 
en el kiosco de E L D E B A T E 
t e tnr. - \ 
Nombramientode adjuntos. 
Por la Audiencia te r r i to r ia l de Burgos 
se han publicado las listas con los nom 
bies de los adjuntos de todos los Tr ibuna-
les municipales de la. provincia de San-
tander. 
Los currespondientes al part ido de esta 
capital son los siguientes: 
Partido de Santander (Dis-
trito del Este). 
Este de Santander.—Don Rodrigo Garúa 
Llera, don Manuel Amaliach Pérez , don 
Pr imi t ivo Gómez Pereda, don Luis 
W ü n e h s Cortiguera, don Angel Jado Ace 
bo, don Casio Arpide Pradera, don José 
Hazas (Sastisój don Guil lermo López Ga 
Rizo, dorLLiiiá Garc ía Rozas, don Federi-
co de la Lama Arenal, don A n d r é s Aveli-
no Pellón, don Doroteo AJcalde Rodr íguez , 
don Ar turo Vega QuintaniUa, don Julio 
[llera Séj^áaio, don Manuel F lórez Estra 
da. don Ernesto Gasüsó Herrera, don Ig-
i i n i " RórtjÚa E e b e v a r r í a . don Ar tu ro 
Sáné'héz Sohaler, don Lniz Rniz Gonzá-
lez, dop Roberto Arenzana Alonso, don 
Bernardo Valle Tije)-o, don Pedro Zubie 
ta F e r n á n d e » , dpn José M a r í a Quintan-illa 
Dlavarrieta y don (.'onstantino l^amera 
\'az(]iiez. 
\ ' ' l ieid.—.pon Domingo Lavin Bolado, 
ddb Adolfo J i m é n e z Méndez, don J e s ú s 
Gu t i é r r ez H e r r á n , don J e s ú s Gut i é r rez 
Oria, don Enrique Rivero Maza y don V i 
cente Man'n Palencia. 
('ainargo.—.Don Pedro C a s t a ñ e d o Bola-
do, don José M a r í a Agui r re Ledesma., don 
José Bolado Casuso, don R a m ó n Herrera 
Vega, don Benittí C o r t á z a r Quincoces y 
don Cipriano Poncela Ribón. 
Partido de Santander (Dis 
t r i t o del Oeste). 
Santander (Oeste).—Don Marcelo Agui-
rre Iglesias, don Gumersindo Díaz Fer 
nández , don .Maximiliano Gut ié r rez Celis, 
don Antonio Viadero Vasco, don Aniceto 
González Valle, don Manuel Arraf te Isa 
si, don Manuel Arce Palacios, don Manuel 
Angulo y Angulo, don Manuel Gil Cano, 
don Federico Aldasoro Blanco, don Doro-
tep Alcalde Rodr íguez , don Bernardo Ale 
g r í a M a r a ñ ó n , don Francisco MincJiero 
Arce, don Elide Herrero Cebados, don Mo-
desto Carro García., don Luis Gómez Apa-
ricio, don José Garc ía F e r n á n d e z , don Jo 
sé Garc ía Felices, don Manuel G a r c í a F. 
de Quevedo, don Esteban Gira l Sánchez , 
don Ernesto P é d r o s a Sáiz Ca lde rón , don1 
Adolfo Vallina Torcida, don Pedro Alva 
rez San Miártín y don Mauricio Huerta 
Casado. 
Reza na.—Don Ronitacio B á r c e n a Por t i 
Ha, don Prudencio G u t i é r r e z Herrera, don 
Lucas G a r c í a Aparicio, don Rufino Bár -
cena Manzabaley, don Antonio Mufiiz pa-
lomera y don J e r ó n i m o Puente Anievas. 
P ié lagps .—Don Venancio Arce Díaz, don 
Vicente A/•.• umoea G á n d a r a , don Waldo 
Agüero Carrera, don Fernando Bolado 
Sánchez , don R a m ó n Cadelo Cadelo y don 
Enrique Solprzand Fuente. 
Villacscnsa.—Don Francisco Río Obre 
g n u , don Justo C.obu Pérez , don Antonio 
I.iaíio S.dana, don Patricio V i a r Casta-
aedo don c i' M inM c a s t a ñ e d o L i a ñ o y don 
Fernando Barcfuín Diego. 
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temente cedidos por la Sociedad recreati 
va L a Bohemia, c e l e b r a r á l a Sociedad de 
Obreros en hierro y d e m á s metales el pé-
I ta,vo aniversario d.e su reorganizacii'm. con 
un té fraternal, s e g ú n acuerdo de la ú.lti-
I ma Asamblea. 
NOTA.—Todos los obreros que pertenez 
, can a ta F e d e r a c i ó n local pueden asist ir 
j a la velada; en la puerta h a b r á tres com-
p a ñ e r o s , que. e x p e n d e r á n las tarjetas al 
precio de cincuenia cén t imos . 
Suspensión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d ía de 
ayer referente a causa seguida en el Jnz 
gado del Este, contra R a m ó n Herrera Va? 
ga y otro, por e) delito de hur to , fué sus-
pendido por la falta de comparecencia de 
los testigos. . i 
S E N T E N C I A S 
I-ai ' an^a procedente del .Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenando 
a Victoria Alvarez Díaz, como autora de 
un delito de estafa,*a la pena de cuatro 
meses'y un d í a dé arresto mayor y 435 
pesetas de indemnizac ión , 
* * # 
En otra procedente del Juzgado de V i 
llacarriedo se ha dictado sentencia conde 
nando a Santos F e r n á n d e z Pila, como au-
tor de un delito de lesiones graves, a la 
pena de seis meses de arresto mayor y 00 
pesetas de indemnizac ión . 
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LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunchs. C O N F I T E 
RIA .RAMOS, San Francisco, 27-
Una velada.—Hoy, s á b a d o , a las ocho y 
media de la noche, en los salones, g a l a ñ -
(Sueesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
ya. ManzaniL¡« y Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en '"omidas,—Teléfono mira. 125, 
CONVOCATORIA 
Sociedad dfe Ebanislas y Carpinteroa.-
E s í a Sociedad pone en conocimiento de 
todos sus asociados que, allanadas las di 
ficultades que impid ie ron hacer la recau-
dac ión con la normal idad debida, és ta se 
r e a n u d a r á , a p a i l i r del p r ó x i m o domin-
go, d í a 3 del corriente, de diez a doce de 
la m a ñ a n a —J-a Directiva. 
Bomberos voluntarios.- Se conv0', 
todo e l persomal del Cuerpo activQ ñ ,'' 
su asistencia, con uniforme y eim'jJ • 
la revista mensual, que t e n d r á \\Égl¡¿..JL ** 
ñaua flomingo, a las nueve de la " 
na. en el parque.—El pr imer jefe. 
Desde la calle de W a d - R á s , tienda «i 
Concha», hasta el Banco Mercantil , L f 
ex t rav ió ayer un billete de 500 pe^étaá 
un pobre empleado. 
A l qne lo entregue en esta Administra 
cion ge je gn i t i í l c a r á espIéndHlamentp 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i tu , cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS'/, os d a r á vigor o a legr ía . Pedidlos en 
todas partes. 
"y 
Orfeón Cultura.—Relación de tos tngre 
sos y gastos habidos en la función celebra-
da en la. Sala N a r b ó n el d í a 30 de noviem-
bre, a beneficio de esta Sociedad: 
Pesetas. 
I N G R E S O S 
Importe de la localidad vendida..., 302,80 
Donativo de D. J. H 25,00 
Tota l 327,80 
GASTOS 
Pagado a don Alfredo N a r b ó n , se-
g ú n hoja de gastos 300,00 
L íqu ido a favor de la Sociedad.... 27,80 
¡Santander , 1 de diciembre de 1916. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be vente on tedas las tarmaeian. 
-Caridad.—La solicitamos de nuestros 
compasivos lectores para un Infeliz llama 
do Pablo J iménez , que vive en l a calle de 
P e ñ a s Redondas, 9, bajo, en c o m p a ñ í a de 
su esposa y dos hijos, en la mayor miseria. 
El pobre Pablo es tá en cania (impedido. 
Nuestros lectores h a r á n una verdadera 
obra de caridad socorriendo « estos des-
graciados. 
Ropa de lana interior, marca ME-
D I C A L . Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equí 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
Matadero.—Romaneo del d í a de ayer. 
Resee mavores, 23;. menores, 26; con pe 
so de 5.06"? kilogramos. 
Cerdos, 5, con 420 kilogramos, 
Corderos, 46, con. 324 kilogramos. 
Pago de haberes.—El domingo, 3 de los 
corrientes, en el p r imer t ren de la l ínea 
de Ontaneda, p a g a r á el habil i tado de V i 
llacarriedo los haberes personales del mes 
de noviembre y el material de adultos, y 
encarga a los s e ñ o r e s maestros concurran 
puntualmente a l cobro en los sitios de 
costumbre. Igualmente queda a.bierto et 
pago en el par t ido de Ramales. 
Explorafdores.—Mañana domhigo, a la* 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Club de la Expos ic ión todos los que for-
man las tropas de Santander, con uni for 
rae y equipo.-rEl jefe. 
E L S E L L O 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acrcilltacla •astrtria 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERAD1SIMA, —LUTOS EN OCHO HORAS 
. — i 
i S 
Y E R 
I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
E l S e l l o Y E R c » r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s , 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, mi-
óos, tocas, etc., etc. 
Hati l los pa ra r . c i é n nacidos, fm'ma in-
glesa y e spaño la . 
Ofiaervatorlo mat^orolóRleo del Instituto 
Día 1 de diciembre de 1916. 
8 horas. 18 horas 
Barómetro a O0. . . . . . 761.0 75H,4 
Temperatura al sol. . . . 4.8 lo'g 
Idem a la sombra . . . . 4.8 10,9 
Humedad r e l a t i v a . . . . 90 82' 
Dirección del viento . . . S. S. 
Fuerza del viento Calma Calma. 
Estado del cielo Casi C." Casi C," 
Estado del mar — Madll;' 
Temperatura máxima al sol. 27,6 
Idem ídem a la sombra 13,7. 
Idem mínima, 3,4. 
Kilómetros recorridos por el vienío, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 31. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 4,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,3. 
En uno de los ú l t i m o s Congresos de Me-
dicina, q u e d ó acordado que la nucleina, 
glicerofosfato y a r rhena l , eran los tres 
medicamentos de que en la actualidad «¡e 
dispone para no .hacerse anémicos , cata 
rrosos y t ís icos; por esto se recomicuila. 
tomar, antes de cada comida, de 15 a m 
gotas de l l ipodermol . 
Las aguas minerales Vichy-Etat son [u>. 
alcalinas m á s superiores y las que mejo 
res resultados producen tomadas a doini 
cilió, Viohy Hopital (es tómago) , Vichy-Ce-
lestins r iñones ) , Vichy-Grande-Gnile (líí 
gado). Son insustituibles. 
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LUÍS RUIZ Z O R R I L L A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñéz, 13.—Santander. 
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SALON P R A D E R A . - • C o m p a ñ í a , de zar 
zuela d'irigida por los pr imeros actores y 
direciores J a s é Morci l lo y Maviano Rusell. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde (l,a0 butaca).— 
«Mari na» . / 
A las diez de la noche (doble, los pese-
tas bu taca ) .—«Début» del ñola ble baríto-
no Dionisio L a b á r t a . — « M a r a x a » . 
SALA NARBON—-A las seis de la tarde. 
Estreno de «Celos de Ül t ra tumba» , po-' 
la sin par Robinne. 
Palcos con cinco entradas, tres pese ta*; 
butaca con entrada, 0.4U 
P A B E L O N NARBON. - A las seis de 1 
tarde < 
Estreno del sép t imo y octavo episoeli' 
Estreno del sép t imo y ¿clavo episodios 
de «El soborno». , 
Entrada, 10 cén t imos . 
U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las 
d e o t u á la Agencia de Transportes QulJa" 
no, dentro y fuera de la población. ED 
os precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los nmetblea; garantizande, si así se de-
w n , las roturas que puedan originar?'" 
JUSTO QUIJANO 
TIUOB: Móndo.r N ú ñ ? z , núTOfro 1" 
TelW^no númí- rv 571 . 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRA 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander-
Depurada* por es iabulación. 
0,50, 0 ,75, 1, 1,25 y 1,75 docena, 
depós i to : I B E A L B R I N K , Mu^üt, núnt. 2 
TaláfMiA Húnar* Sai. 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , ^P3,1?, 
tos para corregir las desviaciones ae. 
extremidades del cuerpo humano y " 
co; brazos y piernas artiflcialee Y,611.,,.^ 
paraciones. Tal ler de GARCIA (ÓP; 
Optica do precesión americana, ari ra. 
los de c irugía, fotografía, de Eibar, g 
móíonos y discos Odeón, fonotipií1 y 8 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con p rec i s ión las neíae 
ios Be ñores oculistas. 
d« P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 ... 
El mejor de la poblac ión . Servicio 
^arta y por cubiertos. Servicio 
para banquetes, bodas y luncns-
e n c e r a d o » . Habitaciones. 
Plato del d ía : Satoii de iperdiz-
CORREOS l ^ t L ^ ^ - -
«^«xuw-^ti in. ' i i in*w««». «'.'.«OÍ-
E L . R O E I B I - O C A N T A B R O 
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Vapores correos españoles ^ 1 VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I | . i 
i ^ l D A S FIJAS TODOS LOS MESES El DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
gl día 1(J lÍR 'l'''ieinljrt» iuxUWh de S.'iininder PI vapor • 
liie 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ii/ga para Habana r Verarrnv 
precio da' pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana,.250 PESETAS, 13,50 de inipijesios y Ü.ÍHJ üe gasiu.-. d^ d«^íubárq,«ie 
pal-a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. «85 PESETAS, 13.50 de 
puestos y 2.50 de gastos de desembaratio 
"para Veracruz' 275 PESETAS y 7,50., de ia puestos 
•j-ambî 11 admite pasaje de todas clases para Colóu. con transbordo en Habana a otro 
..norde la misma Compaília. siendo el preci- del pasaje, en tercera ordinaria. 275 PE-
¡|TAS y ''•50 de impuestos 
E ¿ÁLIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
día 30 de noviembre, a las once de l-i m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e] vapor 
3 V I . I - i » ^ i l l a v e r a e 
emitiendo pasajeros de tercera clase ;transbordo en 'Cád iz al 
f; Reina Victoria Eugenia 
aiisma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
V a p ó x - e s eorr-oos e s p n ñ o l e s 
ti Isri! É í s p s i a! tei! 
B1 díii 14 fIe diciembre, a las tres de Is tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
uara hlo Janeiro y .-Sanios ¡Brasill. Monie\;deo y Buenos Aires 
v Adini'f carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la vercera, ÜOb 
CIBSTA-S CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
para má? informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
Dl ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.-Muelle, 36.--Teléfono núníero 63. 
SERVICIOS DE LA G O M P Á p TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
ereso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOTvK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el dia 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
ingreso de Veracruz, el 27, y de Habana el ".O de cada mes, 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el .19, de (iíjón el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. pnra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
santa Cruz de la Palma. Puerto Bico, I l . oana. Puerto Limón,. Colón, Sabanilla, 
üuacao. Puerta Caballo y La Guayra. Se ..imite pasaje y carga con transbordo par.t 
Vpracniz. Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Eu lo «iue rtüiia de año se realizarán lo? siguientes viajes a Manila, saliendo kis 
vapores de Barcelona, en las siguientes f. chas: 30 de agosto. 13 de octubre y M 
de noviembre, para Port-Saíd, Suez, Colo-nbo, Sing^poore y Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas íacul ta t ivas) . Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa ocn 
dental de Africa. J , 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vígo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Bueno? Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para MonM.video, Santos. Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa. Vígo, Coruña, Gijón, Santander yhilbao 
Estos vapores admiten carga en las con iliciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy . ómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
m R C n DE p - m s m m v 
mu mm 
Calle de Veiasco. 4 
C a s a d e los J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cni-gd de todos loe.aeuntos pe r t enec ién-
tee a eete ramo, para dentro v fuera dt! Ja capital. Gran surtido en arcas, 
Sa rcó fagos incorruptiblee, as í como el servicio m á e modesto. Surtido en co-
conas, háb i to s , cruces. Cama imperia l a ••apilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
£ 3 
Consumido por iae Compañías de ferr arnles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vig.\ de Salamanca a la frontera portugue-
sa 
eenalf 
cionales y pxtranjf 
^Qgués. •. , 
Carbones de vapor.—Menudos para • r \gñ&».- Aglomerado*—Cok parn ua-.« 
i-lürgicos y domésticos. 
Higanae los pedidos a La 
& o c í s tí ¿ i d. Jhí-t* 1 * B r c * p & fSohs i . 
y A V I L K S , agente 
«wl Toral. 
Pb-ra ctrr-« iníormeo y precio* dirigiré^ a laa oflcinaí de la 
aOAIKSAft MUS-LRR * « 8 l3 A AOL A, —í8<*. B H K L f t W A 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
a 
Él d í a 14 d é diciembre, a las cuatro de la tarde, aaldrá del puerto de Santauder 
el moderno y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de Ib.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo soU 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda segunda y lercen-
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas •¿5" y lo* 
impuestos. , , J 
Esto vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requier-
fróy- él pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
Ies' con recibidor, cuarto de baño, water-classei y dos camas 
Kn los departamentos de tprcera CIHW tiene literas modema^. muy cómoda-
para el pasajero. , , K. 
P^ra aollcltar r á b i d a " informen, dirigirse al agente g-uerai «tí "I N<>rtf 
• ON FBAMCI8CO GARCIA 
PÍLMO ú» P*f«da, múawro 3 1 - Ttléfon* í3I.—«AMTANSSSH 
Di 
flatulencia, dolor 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (dia^ea, estre 
miento),es porque desconocen la 
marav:l]osas cnrac'ones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmncias y droguer ía^ . 
Depositarios: Pérer , Martin y C.*, Madrid; i M 
a Argentina, L u i Dufai ir-1^73-Victoria-¡279. 
Buenos A j r e i , E n Bol lr ia . Mat íaaColóm 
L a faz 
Agencia de pom 
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
CEFER1NO SAN MARTIN -
Eistó Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
¿ r a n lujo, coronas, cruces, decorad'mes y demáo accesorios, y con los me-
JDTPB c r h e s fúnebres de primera, secunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios 'nodiGos.—Servicio permansjite. 
A L A M E D A P R I M E R A . NUM- 8 2 . — T E L E F O N O NUM. 481, — SANTANDER 
F E L I X R A M O S Y R A M O ^ 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DE 
C O L O R . GRAN VARIEDAD 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
/ 
O i S O S ¿i 
3 Nuevo preparauo compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de esen-
3 
9 
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
1 
© de glicero-fosfato de cal con GREQ 
SOTAL. Tuberculosis, caturr,^ r.-
taja el bicarbonato en todo« ÍUS U-»OB ^ uicos, bronquitis y debilidad gene-
- C a j a 0,50 pesetaa. 5 ra l—Precio: 2,50 peneta*, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M A n H I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Coinpa/Ha 
X 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G I P O ? 
MADRID.-
Capital suscripto 
Desembolsado ••• • 
Siniestros pagados desde la íundación .de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 191d... 




p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E LAVONA 
Es el niéjdr tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y lf 
hace crecer nía ravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul 
tarni i éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo d+ 
\¿j :. virtudes que tan justamente le a trümyen . 
t i*Moé da E.iXl y 3,50 neseta». La etiqueta l u d k a eJ modo de asarle. 
E 
m n m 
Curan por rebeldes que sean, aliuio a la primera Iricclón con el 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r íñones y dolor nervioso, por crónico .que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
(lenta: Principales farmacias y droguerías de España 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
O t I i 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Kn la primera quincena del in0s de ! ••'inbn s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o c e 
Su sapltán don Cristóbal Maralss. 
admit ieudó pasaje y carga para HABA NA Y N E W Y O R K . " -
Para m á s ' i n f o n n e e dirigirse a BUH onsignataroe" en Santander: REMORES 
HIJOS BK A H S E L P E R S Z Y SOftlPAfrlA, MusNe, Rúen. St.—Tsiéf«RO RÚRI. Mi 
¡ ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , R88ELAR Y R E S T A U R A R TOBA «LASE » E LUNAS» 
E S P E J O S B E L A S FORMAS V M E B I S A S Q U E S E ISESEA. S U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L ÜEL P A I S Y E X T R A N J E R O 
• AMOS BH S S 9 A L A H T I . 1.—T«l4f. 818.—f ABRÍS As fiBRVAMTKB. f8 
Construción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
C / q F E S T O S T A D O S 
i v ^ i c z z 
5̂  
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i r v i n r ^ r s j c z 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Saniamier a 1H> .̂40 
.iara llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,'»5. para llegar 
i Saniander a las 20, 14, 
Estos trenes saldrán de Santander jos lu-
¡es, miércules y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a la- |»i.27, 
para llegar a Madrid & las «,10. 
Salida de Madrid.u las 17;30, para i i- .-ir 
a Santiander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Sautarídér a tas ".23, 
nara llegar a Madrid a las v > 
Salida de Madrid n la? 22.10 para M.'t/ar 
i Sanmnder a las 1̂ .40 i 
SANTANDER-BARCENA 
Trenas- t ranvías—Solidas do Sao tai» "ley a 
las U'.lfl. para llegar a Bari-pna a las 14.12. 
Salidas de Barcena a las H. (.ara llecar a 
Saniarider a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
¡¿adidas de Santander para Bilbao, a las 
S,15. It,.") y Í(IA%. para Uegar a Bilbao, a 
las '.2,0. 17.52 y 2038. réspéctivárnénte. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40, 14 y 16,50. para llegar a las 11.35.-17.m 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a la? 7.14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marran. j \ fas IH;20 
para llegar a las 81.7-
. SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Sanmnder. a las 8,27. 105, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16-,18 v 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Samander. 
a las 9,15, 13,11. 16,13 y ^0,9, respectiva-
mente. 1 
SANTANDERLIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo). 12,15 (correo), 14.55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10.1. 13,16. 18,1. 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8.20. 11,20. 14 (correo). 
16.45 y .18.20, para llegar a las 8,36. 9.30. 
12,25, 15,3. 17,45 y 19,22. , 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20 
SANTANDER-LLANE8 I 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7,45 
fcorreo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llenes, 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont lnóan a Oviedo. i 
Salidas de Llenes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8. 10.13 y 20.46, Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llenes para Santander a las 
7.40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16.13 y 20.46. Los dos 
liltlmbs proceden de Oviedn 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
1SM5, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, í3,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
IM.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Tórrela vega. ' 
Salida de Santander, a las 7,5. para lie-1 
gar a' Torrelavega, a las 8,13 
Salida de Torrelavega, a las II,Mi, par» 
llegar a Santender. a las 12,40. 
r rreo d e Asturias. Bilbao. Llórgane» y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Lós domingos se bace sniainenie el n;-
pari-r a la» 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana, de nueve a-una y de tres a seis 
Ayiuamiento, Plaza de Pí y Margall; de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 2: d^ ul,e-
VP íiíuria. 
UMIRO de Espafia. Veiasco. 3; de diez a 
do? 
Avancé Catastral de la Riqueza •Urbana, 
¿•tiza de la Codstitueión, 4, tercero: de diez 
a una 
Audiencia: Pla/a de. la Constitución: de 
nueve n iiTui 
Biblioteca municipal, salórí de lectura: de 
cuatro a ocher de la' larde. 
(., uñara de Comercio. Compañía, 5: de 
Duev'e a doce y media y de tres y media a 
siete.,—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y inedia; legislación de Adus. 
mas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a nnco: transportes terrestres y inarí 
IÍIUUD, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cunara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Con s. 1, eniresuelo- de diez a una y de 
de rualrn a seis. 
("."¡iiaudancia de Marina y prActicos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Ot-
ro mutuo, General Espartero. 7, enlresuelf* 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle. 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco v 
media 
Dispensario, antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a,cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro Ins 'mié rco les ' y sábados. * 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis 
Estadística general. Espartero, 10 y 12. 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mili tar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa:, de nueve a una. 
Instituto general y tégi ico, calle de San 
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública. Veiasco. 4: de nueve 
a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, l.—Instar» 
cía e instrucción: de diez a una.—Muni 
clpal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana .— 
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tarla): de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde,—Registro c iv i l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de lá Junta Electoral del. 
Censo municipal.) 
Profesor de inglés 
Lctdones 4 domicilio, y clases é 15 PTAS. 
nuiles por alumno. Hernán Cortés, S, I." 
De Correo 
Administración principal de Cnrrooj» de 
Santamu-. 
HORAS DE SERVICIO . 
Imposición y retirar valores declarados 
v paquetes postales, de y a 13.30 
Idem certificados, de 9 a 13,30 • 
Idem Giro postal, de 9 a 13 
Pago de giros, de 10 a .13. 
imposiciones Caja de Ahorros y relnte 
^ros (excepto los viernes!, de 9 a 13. 
- Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanas, a las 12,45, 
: E A L Q U I L A N 
d» - gabinetes, e n s i t i o c é n t r i c o , p r i m e r 
piso, b i e n s o l e a d o s , en c a s a p a r t i c u l a r . 
B D etí '.n A d m i n l P t r a r - y i n iin. eíte p« 
Mus ca pa^a piano 
Piezas de concierto, entre la« que se en-
cruehtían ¡as del notable compositor Pe 
pito Arr ióla , va r i ac ión de couplés , canto* 
y ísGóg'ldbfi b d i t a b t e á 
Se venden a p'rcoios. muy económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistae de 
Kduanlo Delgado, soportales de la Au 
diencia (plaza Vieja). 
Todos los meses se reciben obfae nue-
vas. 
